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I. - EUROPE
FRANCE
PROVINCE DE FRANCE.- FRANCIE.
MAISONS
MAISON-MÈRE.
PARIS. - Parisien.
Rue de Sèvres, 95
Paris (VIe)
Retraites
au.x prêtres,
aux seculiers,
Études,
Séminaire interne,
1625, 1804, 1816.
A dresse
téleégrakhique .
N., Lazaristes,
Paris.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Fiat, Antoine, Supérieur gén.
Forestier, Léon, Ier Assistant;
Assist. de la Maison-mère.
Meugniot, Philippe, 2e Assist.
Méout, Pierre, 3 e Assistant. .
Veneziani, Augustin, Substit.
Milon, Alfred, Secrétaire gén.
Villette, Emile, Procureur gén.
Louwyck, Alfred, Visiteur.
Morlhon, Henri, Visiteur de la
province de Champagne .
Périchon, Jean, Visiteur de la
province de Touraine . .
Angeli,Joseph, Sous-Assistant
Husson, Jean , .
Vercruyce, Piei44. 22
1832 1857
1823 1842
1844 1863
1838 180o
1861 1883
1844 1867
1855 1873
1851 1876
1840 1862
1850. 1870
1840 1884
1827 1846
1824 1849
1. - EUROPE
--- L-ili I~- iiI~ ~
Girard, Jean-Baptiste 
. . . 1823 1850
Beaufils, Désiré . . . . 1830 1850
Bodin, Aimé . . . . . . 1828 1855
Duchemin, Raymond . . 1832 1856
Forestier, Louis . . . . 1829 1856
Delarbre, Louis . . . . 1835 1857
Dumas, Pierre. . . .. . 1835 1858
Mailly, Jules . . . . . . 1830 1859
Bodin, Eugène. . . . . 1836 186o
De Lesquen, Albert. . . 1838 i86o
Caussanel, Frédéric . . 1839 1862
Boulanger, Firmin .. . 1840 1863
Médus, Paul . .. . . . . 1842 1864
Romain, Ananie . . . . 1839 1864
Rougé, Antoine ... . . . 835 1864
Gibiard, Antoine . . . . 184 1866
Meurisse, Charles . . . . 1831 866
Juillard, Charles . . . . . 1839 1866
Rouchy, Léon . . . . . 1845 1867
Lagarde, Jean-Baptiste. . 1837 1867
Pouget, Guillaume .. . 1847 1867
Mott, Marie-Edouard . . 1845 1868
Catala, Victor. . . . . 1847 i868
Denant, Oscar. . . . . . 1845 1868
Blanchet, Jules... . . . . 1849 1868
Rougé, Emile . . . . . 1847 1871
De Bussy, Stanislas . . . 1852 1872
Résillot, Stanislas . . 183 1872
Schuchardt, Charles. . . 1855 187
Mérolla, Antoine. . . 1857 1874
Rellier, Michel. . . . . . 1855 1874
Coury, Georges . . . . 18. 2 1874
Meut, Mary-Martin . . . 1854 1874
Crombette, Jean-Baptiste. . 1857 1877
Larigaldie, Gabriel . . . 1857 1877
Reynaud, Pierre . . . . . 1860 1879
Le Bigot, Louis . . . . 1835 i880
Laux, Nicolas . . . . . .1860 1882
FRANCE
Misermont, Lucien . . . . 1864 1882
Vidal, Clément . . . . . 1864 1883
Calais, Léon. . . . . . . 1851 1884
Anchier, Camille . . . . . 1849 1886
Goidin, Louis . . . . . . 1867 1887
Gobaud, Fernand. . . . 1868 i888
Coste, Pierre . . . . . . 1873 1889
Dolet, Joseph . . 1871 1889
Robert, Edouard . . . . . 1871 1889
Hertault, Ernest . . 1864 1893
Colliette, Alexandre. . 1873 1894
Taillefer, Benjamin . . . 187 1895
Baros, Joseph . . 1856 1895
Mazaudon, Jean-Baptiste . . 1844 1896
Crapez, Edmond . . . . 1878 1896
Guichard, Joseph. . . . 1876 1896
Plouchard, Clotaire. . . 1849 1897
Le Graverend, Eugène. . 1877 1897
Maurel, Raymond. . . . . 1871 1898
Etudiants, 40.
Séminaristes, 38.
Frères coadjuteurs 47.
Mgr Montéty, Joseph-Hila-
rion, Archev. titulaire de
Beryte . . . . . . .. 1854 1873
Blot, Pierre. . . . . . . 1836 1859
Michault, Adolphe . . . . 18 31 1852
Richon, François. . . . 1835 1855
Raimbault, Léopold . . . . 1835 1856
Rolland, Maurice. . . . 1832 1856
Bélot, Pons . . . . . . . 1835 1859
Capart, Oscar . . . . 1841 1861
Raffy, Alexandre . . . . 1840 1863
Debruyne, Jean-Baptiste . . 1838 1863
Delputte, Emile . . . . . 1844 1864
Reboùul, François-Xavier . .1848 1868
Galichet, Etienne. . . . . 1850 1871
Gonachon, Jean . . . . 1848 1871
Oum '---PC -a e~~-~ 3~W~~-a~aar
6 I. - EUROPE
ISLEWORTH
St Vincent's,
Spring Grove.
(Angleterre).
Résidence.
1901.
ELSENEUR. -
HELSINGOR.
Nygade, 8 b
(Danemark).
Residence.
1903.
ROME. - ROMA.
- Roman.
Via S. Nicola-da-
Tolentino, 67
Portal, Fernand . .
Toucouère, Arnaud .
Pereymond, Antoine.
Lambert, Gilbert
Fanguin, Pierre
Bareau, Jules
Thirion, Alcide
Rigal, Pierre .
Sieben, Alphonse
1855
1856
1857
1860
1861
1865
1854
1865
1874
1874
1875
1878
188
1882
1883
1885
1889
1892
Aroud, Francisque . .. 1868 1886
Aroud, Pierre . . . . . . 1871 1889
PARIS : Séminaire des Irlan-
dais. (Voir page 32.)
ANGLETERRE
Planson, Louis, Supérieur.
Merlu, Henri . .
Poret, Gustave. . . . .
Lelez, Marcel . . . .
Kelly, Jean-Guillaume
1854
1856
1861
1863
1878
1873
1877
188o
1883
1897
DANEMARK
Wattiez, Auguste, Supérieur . 1860 1884
Flynn, François . ... . . 1881 1899
Frère coadjuteur, I
ITALIE
Fontaine, Charles, Supérieur. 1863 1881
Coulbeaux, Jean-Baptiste . . 1843 1863
Dardans, Julien. ..... 1862 1880
Gornals, Christophe (Prov.
d'Espagne). . . . . . 1884 1900
Skarek,Jean (Prov. d'Autri-
che) .. . . . .. . . 1882 1900
FRANCE
Maison interna-
tionale d'études.
1892.
Adresse télégra-
phkique :
N.,viaTolentino,67
Rome.
CALTAGIRONE.
- Calatayeronen.
Seminario
(Catania)
Sicilia.
Grand et petit
Séminaires.
1905.
GIRGENTI. -
Agrigentin.
Seminario
(Sicilia)
Grand et petit
Séminaires.
1 907.
NOTO. - Noten
Seminario
Siracusa
Sicilia.
Grand et Petit
Séminaires.
1904.
Marzotko, Mathieu. (Prov. de
Pologne). . . . . . 1882 1900
Bartolome, David. (Prov. de
Barcelone) . . . . . 1881 1901
De Backere, Théophile (Pr.
de Belgique) . . .. . . 1882 1902
Stienen, Guillaurne (Prov.
de Belgique). . . . . 1882 1902
Castelin, Paul. (Province de
France) . . . . . . 1884 1903
Payen, Pierre. (Pr. de France) 188I 1904
Tyzynski, Conrad (Prov. de
Pologne). . . . . . 1884 1906
Pawlinski, Louis (Prov. de
Pologne) . . . . . . . 1883 1906
F. Mac- Grath Thomas (Pr.
d'Irlande) . . . . . . 1883 1905
Frères coadjuteurs, 2.
Durand, Joseph, Supérieur
Dumoulin, Léon . . . . .
Dullaert, Jean . . . . . .
Bayol, Adrien . . . . . .
Tardieu Vincent . . . . .
Frasse, Jacques, Supérieur
Goudy, François . . . . .
Martin, Jean-Polycarpe
Heynen, Jean . . . . . .
Lampe, Antoine . . . . .
Frère coadjuteur, I.
Verdier, François, Supérieur.
Vester, Joseph,. . . . .
Rousselle, Alphonse
Suylen, Nicolas . . . . .
SBizart, Paul. . . . . . .
Fattomeo, Mathieu .
1865
1873
1875
1880
1876
i866
1854
1872
1879
i88i
1856
1875
1877
1876
188o
1877
1883
1891
1895
1897
1899
1885
1862
1897
1900
1901
1874
1893
1896
1896
1897
1898
a 1 Blm ,w1ý I-Mmovmi ~---
I. - EUROPE
PIAZZA ARME-
RINA. -
Platien.
Seminario
(Caltanissetta)
Sicilia.
Grand et petit
Séminaires.
1906.
Dubus, François, Supérieur . 1868 1885
Peters, Léonard . . . . 1876 1896
Catteau, Joseph . . .. . 188o 1899
Fayollat, Jules. . . . . . 1882 1903
PROVINCE D'AQUITAINE. - AQUITANIzE
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Thomas, Jacques, Arch.
titul. d'Andrinoble, à Dax. 1833 1858
M. Serpette, Stéphane, Visi-
teur. . . . . . . 1848 1867
DAX. - Aqguarumn
Tarbellensi/um.
Notre-Dame du
Pouy.
(Landes)
Etudes,
Séminaire interne.
1845..
Adresse télégra-
pkique :
N., Lazaristes,
Dax.
MM.
Delanghe, Alphonse, Super. 1859
Barbier, Hyacinthe . . .. 1830o
Gensac, Augustin. . . . 1838
Dounet, Antoine . . . 1827
Cartel, François . . 1835
Dufau, Vital . .. . .. 1839
Mercier, Constant . . 1843
Mignou, Jean-Baptiste. . 1847
Guéry, Marc . . . . . . 1834
Cardin, Paul . . . . . 1854
Lafosse, Georges. . . 1861
Marlats, Bernard.. . . 1862
Coitoux, Emile. . . .. . 1841
MAISONS
i880
1854
1857
185 8
1858
1862
1867
1868
1872
1873
1881
i88i
1882
I --- ~
FRANCE
Hocquet, Arthur-Eugène
Vergès, Pierre.
KT7i eeF Theodrievr
BORDEAUX. -
B-1urdzgalen..
Rés dence.
1892.
Adresse postale :
LE BOUSCAT
Rue Pasteur, 1,
près Bordeaux
(Gironde)
Bogaert, Théodore
Gounot, Albert-Charles
Étudiants, 46.
Séminaristes, 19.
Frères coadjuteurs, 24.
Serpette, Stéphane .
Mellier, Antoine-Jean
Gineste, Henri.
Contoz, Prudent . . .
Thouvenin, Alphonse
Maurin, Adelin .
Degland, Étienne.
Basile, Léon .
Mas, Ernest .
Desmet, Henri.
Praneuf, Joseph
Duhour, Bertrand
Bouclet, Lucien . .
Cabanettes, Justin
Taillade, François
Fières coadjuteurs, 7.
Demnion, Constant, Supérieur. 1844 1875
Caussanel, Joseph . . . . 1849 1876
Le Gall, Hyacinthe. . 1863 i88o
Bouvier, Eugène. . . . 1856 1884
Briffon, Jean-Baptiste . . . 1859 1889
Narguet, Albert .. . 1873 1890
Frères coadjuteurs, 2.
ad·-iriaYrr-'ct-- -- 'i~9ir~-·p--i3s~·~i Iicua~-·rriirsi~- L --- ail i-~P~C~8~Bï·~e~l~·IId
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. 1870 1891
. .1873 1891
S 1873 1892
1877 1899
. .1884 1902
. . 1848 1867
. . 1852 1872
. . 1858 1877
..1846 1878
. . 1845 1879
.868 1885
. 1865 i886
. . 1872 1892
. . 873 1894
. 1875 1896
. 1869 1897
. . 1879 1899
. . 88î 1901
. .1882 1901
. . I883 1902
ESPAGNE
FIGUERAS. -
Fzigulen.
Los Padres
Franceses, Carre-
tera de Rosas
Résidence.
1907.
MADRID. -
Matriten.
Calle de las Tres
Cruces, 8
Eglise Saint-Louis
des Français
1874.
A dresse télégra-
plhique :
N., Saint-Louis-
Français, Madrid.
MADRID. -
Calle Fernandez de
la Hoz, 16.
Aumônerie
1909-
Jourde, Jean, Supérieur
Ducourneau, Jean
Vessière, Edouard .
Grégoire, Auguste .
Azalbert, François . .
Frères coadjuteurs, 2.
1852
1854
1865
1867
1866
1874
1873
i886
1886
1887
Tubeur, Louis, Supérieur . . 1854 1873
Vandaele, Daniel . . . . 1875 1895
Frère coadjuteur, i.
Salat, Antoine
Célarié, Gaston
. . . . 1855 1877
1845 1866
PROVINCE DE PROVENCE. - PROVINCIAE
MAISONS
MARSEILLE.
TOURSAINTE. -
Tuzrris Sancte.
par Sainte-Marthe-
Marseille
(Bouches-du-R.).
Résidence.
1862.
PERSONNEL Nais. Oc.
v
Mgr Thomas, Jacques, Arch.
titul. dAndrinople, Visiteur 1833 1858
MM.
Sarraille, Augustin, Supérieur
Garros, Marc . . .. . .
Grenier, Henri. . . . . .
Dillies, François . . . . .
1842
1844'
1835
1846
1862
1865
1868
1870
i .. -- - ~·L~R I~CIR~I~R~SI~Blp~~
10 I. - EUROPE
Adresse télegra-
bkpique :
N., lazariste,
Toursainte,
Sainte-Marthe-
Marseille.
ÉfRUSALEM.
Hierosolymitan.
Saint-Vincent de
Paul
(Syrie)
Hospices de Jérusa-
lem et de Bethliéem,
Ecole apostolique.
1903.
ABYSSINIE
MADAGASCAR
Dellerba, François . . .. 1847 1873
Domenge, François. . . 1867 1889
Frères coadjuteurs, 2.
David, Jacques . . . . . 1844 1877
Pascal, Charles . . . . 1844 .1869
SYRIE
Bourzeix, François, Supérieur 1850 i88r
Bonnerue, Jean-Marie . .. 1848 1884
Picot, Emile. . . . . . .1879 1900
Caruso, Sauveur . . . . 1885 1906
Frère coadjuteur, i.
Voir page 80.
Voir page 80.
PROVINCE D'ALLEMAGNE. - GERMANIZE.
M AISONS
i° THEUX. -
Tecten.
Collegium Maria-
num
(Liège)
Belgique
PERSONNEL . Nais. Voc.
Mgr Stork, Gaspard, Évêque
de San José (Costa Rica) . 1856 1874
MM.
Duplan, Charles, Visiteur. . 1839 1865
Rosenberg, Frédéric, Supér. 1864 1885
Kreutzer, Pierre . . . .1826 1853
Dautzenberg, Léonard . . . 1842 1864
Wotruba, Charles. . . . ..1842 868
W*·~ri~F~si*rP-ryrT~r~f~C~.~11SiB~;~.~~ Li·BPI~
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I. - EUROPE
Collige,
Etudes,
Séminaire interne.
1878.
Adresse télIgra-
phique :
N., Marianum,
Theux.
Schrammen, Michel.
Diete, Jean-Baptiste
Jansen, Philippe . .
Hammerstein, Joseph
Dunkel, Adolphe
Vossen, Chrétien .
Ziskoven, Pierie .
Thomas, Lucas.
Rubsam, Léon .
Pilgram, Antoine . .
Rossniair, Jean-Baptiste
Kutscheidt, Séverin .
Dunkel, Clément .
Nutten, Alexandre
Bausch, Guillaume
Kogel, Joseph .
Weber, Jean .
Franzen, Guillaume .
Vatterodt, Georges .
Etudiants, 12.
Séminaristes, 4.
Frères coadjuteurs, 27.
1839
1855
1855
1867
1869
1869
1869
1871
1872
1870
1872
1872
1876
1874
1875
1876
1877
i88i
i868
1876
1874
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1889
1890
1891
1892
1892
1895
1895
1896
1898
1902
Schreiber, Jules, à Cologne-
Nippes,hôpital(Allemagne). 1837 1857
Bedjan, Paul, à Cologne-
Nippes, hôpital . . . . .1838 1856
Beckmann, Guillaume, hôpital
Saint-Joseph, à Dusseldoif-
Oberbilk (Allemagne) . . 1832 1858
Lemaître, Jules, à Cologne,
Stolkgasse, 6. 1845 1866
Blank, Paul, à Cologne, Ein-
trachtstrasse (hôpital) . 1862 1884
Lessenich, François, St.-Vin-
cenz-Sanatorium, à Godes-
berg (Allemagne). . . 1864 1891
Lins, Edouard, à Dusseldorf-
Derendorf, Vincenzhaus
(Allemagne) . . ... 1.866 1885
Wahl, Othon . . . . . . 1872 1889
Haas, Charles . . . ... 1869 1889
Frères coadjuteurs, 2.
i P - I I P ~-~ -·IIL·IIBDW~RSaP1· -~-~---
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ALLEMAGNE
20 RUYFT
Josefsthal
près Henri-Cha-
pelle,
(Liège)
Belgique.
Missions, Retraites.
1898.
Bureau télegra-
pkique :
Henri-Chapelle,
Belgique.
30 GOUVY
(Luxembourg)
Belgique.
Missions, Retraites.
1904.
Bureau télegra-
pkhique :
Gouvy, Belgique.
40 BOCHOLTZ-
LEZ-LIMPEL-
FELD, Maison
St-Vincent de Paul.
(Limbourg)
Hollande.
Missions, Retraites
1907.
50 JÉRUSALEM.
Hierosolymitan.
(Syrie).
Hospice catholique
allemand, Écoles.
N..., Supérieur
Neumann, François .
Streitberg, Joseph . . .
Gierlichs, Rodolphe .
Saive, Eugène. . . . .
Rosenberg, Henri.
Regozini, Corneille
Paus, Guillaume .
Dehottay, Jean .
Koenenberg, Joseph.
Servos, Guillaume .
Frères coadjuteurs, 4.
Lohmar, Henri, Supérieur
Offermann, Edmond . .
Achilles, Joseph . . . .
Hagemeister, Edouard.
Frères coadjuteurs, 2.
Franzen, Henri, Supérieur
Nickes, Henri . . . . .
Goebbels, François
Frères coadjuteurs, 2.
SYRIE
Schmitz. Ernest, Supérieur
Dunkel, François. . .
Muller, Guillaume
Sonnen, Jean . . . . .
Taepper, Jean. . . . .
i3
. 1838
. 1865
. 1864
. i866
. 1871
. 1870
* 1875
* 1875
1879
.1883
.866
.1869
. 876
., I879
1867
1883
1885
1887
1889
1890
1894
1896
1900
1901
1884
1890
1894
1898
. 1845 1866
. 1859 1893
. i88o 1901
1845
1872
1866
1876
188i
1864
1889
1891
1894
1902
ri--hC-~i.~------.~~Pp-L ~pa LII - -~Y~ ~
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60 TABGHA
(Lac de Tibériade)
Palestine, Syrie.
1lospices, Ecoles.
70 SAN JOSÉ.
Sti Josepk Costa-
ricen.
Seminario
(Costa Rica)
via New-York.
Grand et petit
Séminaires.
1892.
80 PORT-LIMON.
- Portus Limonen.
(Costa Rica)
via New-York.
Pa roisse, Missions.
1894.
9° SIPURIO DE
TALAMANCA.
(Costa Rica).
via New-York.
Missions desIndiens
o10 TERRABA
(Costa Rica)
via New-York.
Missions desIndiens
11o TEGUCI-
GALPA.
(Honduras)
via New-Orléans
Grand Séminaire.
Klinkenberg, Frédéric . . .
Linzen. Pierre . . . . . .
Frère coadjuteur I.
COSTA-RICA
Blessing, Auguste, Supérieur,
Vice-Visiteur . . . . .
Krautwig, Josse . . . . .
Bellut, Jacques . . . . .
Vetter, Philippe . . . . .
Trapp, Charles . . . . .
Schneider, Joseph. . . . .
Koch, Jean . . . . . . .
Ohlemuller, Joseph . . . .
Schmitz, François . . . .
Hombach, Auguste .
Born, Castor . . . . . .
Frères coadjuteurs, iI.
1870 1889
1878 1896
i868
1840
1864
18681871
1865
1878
1879
1878
1879
1880
1887
1867
1885
1888
1889
1890
1895
1896
1897
1899
1902
Stappers, Nicolas, Supérieur. 1857 1888
Acosta, François . . . . 1865 1896
Frère coadjuteur, i.
Breiderhoff, Joseph, Supér . 1871 1890
Maubach, Frédéric . . . . 1878 1900
Frères coadjuteurs, 2.
Staschek, Waldemar . . . 1877 1896
Frères coadjuteurs, 2.
HONDURAS
Nieborowski, Joseph. . . . 1866 1896
Lasiren~ae~ea~zoaassraw~asrai8~~l~~~p -iii~LIInLns~o~F~
---~
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PROVINCE D'AUTRICHE. - AUSTRIE.
MAISONS
io GRAZ. -
Grecien.
Mariengasse, 48
(Styria)
Autriche.
Missions, Retraites,
Etudes,
Seéminaire interne.
1852.
20BRUNNDORF-
MARBOURG.
Saint-Joseph
(Styria)
Paroisse, 'Missions.
1897.
PERSONNEL Nais. Voc.
AUTRICHE
MM.
Binner, Joseph, Visiteur . 1847 1863
Pertl, Isidore, Supérieur . . 1833 1883
Porkerth, Hermann . . .
Riesner, Fidèle . . . .
Gattringer, François
Heger, Edmond .
Petsch, Adalbert .
Grôtschl, Jean . . . . .
Zdesar, Antoine .
Hildebrand, Léonhaid .
Spiegl, Charles . . . .
Smid, Léopold. . . . .
Tutz, Georges . . . . .
Zehetner, Charles . . .
Szabo, Frédéric .
Wimmer François
Brodtrager, Joseph
Ozmes, Antoine . . . .
Étudiants,
Séminaristes,
Frères coadjuteurs, 24.
Flis, Grégoire, Supérieur
Pedicek, Jean . . . . .
Zorko, Antoine. . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1828
1836
1863
1868
1857
1871
1871
1873
1873
1878
i880
1882
i881
1881
1882
1883
i865
1878
1883
1886
1887
1890
1891
1892
1893
1898
1898
1900
1900
1901
1902
1903
. 1870 1890
. i868 1889
.1883 1901
AUTRICHE 15
I. - EUROPE
30 CILLI. -
CELEIA.
Celejen.
Saint-J oseph
(Styria)
Missions, Retraites.
1853.
40 EGGENBERG
(Algersdorf)
près Graz (Styria)
Missions.
1894.
5° LAIBACH. -
Labacen.
(Carniole)
Missions.
1879.
60 SALZBOURG.
SALZBURG.
Salisburten.
Salzburg, Mùlln,
Salzachgasse, 3
1882.
70 SCHWARZAC H
EN PONGAU. --
Schwarzacen.
'(Salzburg)
Missions.
1887.
Jausovec, François, Supér.
Krivec, Vincent .
Kitak, Francois .
Zdravlic, Jean . . . . .
Birk, François . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
Reeh, Edouard, Supérieur
Ceska, Emmanuel
Pirc, François. . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Erzen, Valentin, Supérieur
Nezmah, Urbain .
Heidrich, Charles.
Pogorélec, Louis-Adolphe.
Klancnik, Michel.
Nastran, Louis. . . . .
Ponikvar, Jacques . . .
Sporn, Jean . . . . . .
Plantaric, Louis . . . .
Frères coadjuteurs, 1o.
1847
1865
1849
1866
i866
1871
1885
1889
1899
1900
.1863 1889
1883 900oo
.1883 1903
1851
1843
1830
1846
1864
1869
1875
1877
1881
1900
1867
1876
i88i
1886
1888
1894
1897
1903
Weissenbacher, François,Sup. 1838 1878
Miksch, Raymond .. . . 1861 1882
Koudeika, Joseph. . . . . 1862 1896
Frères coadjuteurs, 2
Dank, François, Supérieur
Maierbofer, Antoine.
Schieder, Henri . . .
Frères coadjuteu s, 4
.862 1882
* 1875 1893
. 1882 1900
--
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8° VIENNE. -
WIEN. - Viennen.
VII. Neubau ;
Kaiserstrasse, 7.
Missions.
1855.
90 VIENNE. -
W IEN. - eiennen.
XV. Fùnfhaus ;
Pquthongasse, 16.
Ecole apostolique.
1894.
ioo VIENNE.-
WIEN. - Viennen.
XVIII. Wâhring ;
Vincenzgasse, 3
Missions.
1878.
IIo BUDAPEST
I. Ménési-ut, 18
(Hongrie)
Missions.
1909.
12e BUDAPEST'
IX. Gat-utcza, 6
(Hongrie)
1903.
Catalogue.
Kroboth, Hermann, Super.
Flandorfer, Charles
Beran, Joseph . . . . .
Gersak, Antoine .
Kahl, Joseph . .
Vorhauer, Jean-Baptiste
Riegler, Florien .
Makay, Edmond . . . .
Roik, Louis. . . . . .
Kuchar, François.
Frères coadjuteurs, 12.
Mesmann, Jean, Supérieur
Hàring, Joseph .
Frères coadjuteurs, 5.
Legerer, Jean, Supérieur.
Narozny, François de Paule
Hrebik, Isidore . . . .
Lukesch, Oscar .
Bunyei, Etienne .
Frères coadjuteurs, 6,
HONGRIE
Medits, Ferdinand, Supér .
Danielik, Joseph .
Guszich, Louis. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Aronffy, Fiançois, Supérieur .
Galambos, Coloman.
Lollok, Joseph . . . . .
Puskasy Pqul . . . . . .
Reviczky, Eleuthère.
Tichy, Alexandre. . . . .
Horvath, Louis . . . . .
1870
1837
1840à
i849-
1845
1870
1872
1872
1877
1878
i88
1860
1870
1870
1881
1889
1892
1894
1896
1896
. r865 1884
. 1864 1893
1854
1840
1876
1877
1881
1873
1874
1891
1896
1900
1841 1864
i88i 1899
1867 1902
1873
1834
1824
1878
1874.
1875
1872,
l90f
î88î
1890
1897
1903
1903
1905
AUTRICHE I7
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i30 PILIS CSABA
Comitat de Pest.
(Hongrie)
Missions.
1898.
140 CONSTAN-
TINOPLE.
Saint-Georges.
Sancti Georgii.
Galata
(Turquie).
Collège.
1889.
Bathora, Joseph, Supérieur . 1869
Pintes, Gabriel . . . . . 1874
Bottka, Jean . . . . . 1879
Vaszary, Coloman . . 873
Frères coadjuteurs, 3.
TURQUIE
Kajdi, Jean, Supérieur . . i85,
Hillinger, François . . 1867
Dworschak, Léopold . . . 1871
Missun, Joseph . . . . 1874
Sélic, Mathieu.. .. . . 1874
Selinka, Etienne . . . . . 188o
Zrnka, Adolphe . . . 1884'
Niederhofer, Otto . . . . 188i
Frères coadjuteurs, 8.
1894
1902
1904
1905
1870
1885
1891
1892
1896
1899
1901
1'901
PROVINCE DE BELGIQUE-HOLLANDE
BELGICA ET HOLLANDICA
MAISONS
il RONGY.
Rongiacen.
par Bléharies
(Hainaut)Belgique.
Missions.
1857, 1904.
Bureaie téleég a.-
phique :
Bléharies.
PERSONNEL Nais. Voc.
BELGIQUE
MM.
Duez, Célestin, Sup., Visiteur
Duthoit, Louis. . . . . .
Hamon. Edouard. . . . .
Agnius, Maurice . . . . .
Leflon, Jean-Baptiste
Sieben, Emile. .
Sanson, Robert . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1850
1851
1873
1870
1876
1878
1877
1874
1872
1892
1892
1896
1896
1899
i L. L I .1 ~P--= U -C~C~·Z1IiB IC---~P~R
BELGIQUE-HOLLANDE
20 FROYENNES.
Sainte-Anne
chaussée de
Roubaix
(Hainaut)Belgique.
Retraites.
1827, 1904.
Bureau télegra-
pZique :
Tournai.
30 INGELMUNS-
TER.
rue d'Ouest, 42
(Flandre occid.).
.Belgique.
Ecole apostolique.
18,80, 1898, 1904.
Adresse télégra-
pzique :
Lazaristes,
Ingelmunster.
40 LIÈGE. -
Leodien.
Rue Saint-Pierre, 3
(Belgique)
Missions, Retraites.
1902.
Vandamme, Alphonse,
Gaudefroy, Optat.
Rivière, Albert
Noirot, Eugène
Frères coadjuteurs, 2.
Sup.
Agnius, François, Supérieur .
Dubois, Jean-Baptiste
Rouillier, Henri . . . . .
Lambin, Cyprien . . . . .
Sneeker, Jean-Baptiste.
Regnez, Adolphe . . . . .
Hauspie, Julien . .
Berroets, Guillaume
Frères coadjuteurs, 2.
Gleizes, Raymond, Supérieur.
Vasseur, Jules . . . . .
Fockenberghe, Henri
Heudre, Henri. . . . . .
Bousquet, Jean-Baptiste
Courdent, Marcel. . . . .
Willems, Hubert . .
Van den Heuvel, Adrien
Frère coadjuteur, I.
1849
1841
1844
1838
1872
1839
1851
1876
1875
1874
1884
1882
1847
1858
1855
1861
1868
1872
1871
1880
1885
1862
1864
1865
1894
1862
1872
1894
1897
1898
1900
1902
1871
1878
i880
1886
1887
1890
1893
1899
Devin, Charles, à Louvain,
rue du Canal, 82 (Brabant)
Belgique . . . . . . 1843 1861
L~B~P ap~s~- -~rrPri ~.~B~ars~--L"c--~ -- ----
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5° PANNINGEN
Séminaire
Saint-Joseph
(Limbouro)
Hollande.
Etudes,
Séminaire interne.
1903.
Adresse télégra-
phique .
N., lazariste,
Helden-Panningen
60 WERNHOUTS
BURG
près Zundert. -
Vernhoutîen.
Séminaire
St-Vincent-de-Paul
(Nord-Brabant)
Hollande.
Ecole abostolique.
1880.
Adresse télegra-
phique .
N., lazariste,
Zundert.
HOLLAN IDE
Meuffels, Hubert, Supérieur.
Nicolaux, François .
Vidal, Eugène .
Foussemagne, Georges.
Romans, Henri . . .. .
Kamerbeek, Pierre .
Pumir, Joseph. . . . . .
Guelton, Albert .
Mailhé, François-Henri
Étudiants, 23.
Séminaristes, 13.
Frères coadjuteurs, 6.
Dillies, Louis, Supérieur . .
Hurier, Emile . . . . . .
Clapier, Louis . . . . . .
Halinger, Auguste . . . .
Meuffels, Guillaume . . .
Bazélis, Jules. . . . . .
Havet, Joseph. . . . . .
Reynen, Jean . . . . . .
Ribière, Eloi . . . . . .
Genouville, Loqis. . . . .
Grand, Louis . . . . . .
Meuffels, Mathias .
Daveluy, Pierre . . . . .
De Boer, Jean
Fr. Meuffels, Martin
Frère coadjuteur, i.
1871
1835
i863
1859
1870
1870
1877
r877
1879
1889
1855
1882
1884
1887
1890
1895
1896
1899
1862 .1888
1844 1863
186' 1884
1867 1885
1871 1889
1861 1893
1876 1893
1874 1894
1877 1894
1875 1896
1874 1896
1882 1901
1849 1901
1t82 1902
1882 1904
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PROVINCE
MAISONS
I? MADRID. -
Matriten.
Garcia Paredes, 41
(Chamberi)
apartado 36.
Retraites aux prê-
tres, aux seculiers,
Missions, Etudes,
S-ýminaire interne.
1770, 1828, 1852,
1875.
Adresse télégra-
phique .:
Paules, Chamberi,
Madrid.
ESPAGNE
DE MADRID. - MATRITENSIS
PERSONNEL ! Nais. Voc.
MM.
Arnaiz, Hellade,Sup.,Visiteur.
Valdivielso, Aquilin . . . .
Madrid, Jeain . . . . . .
Villanueva, Léonard. . . .
Jarero, François . . . . .
Burgos, Léon . . . . . .
De la Iglesia, Raphaël.
Arambarri, Joseph . . . .
Pampliega, Antoine .
Quintano, Benoît . . . . .
Crespo, Santos. . . .. .
Horcajada, Maurice.
Martinez, Antolin. .
Martin, Jean-François . . .
Alcalde, Agapit . . . . .
Barriocaihal, Hilaire .
Amoros, Jean . . . . . .
Benito, Pierre . . . . . .
Martin, Ignace. . . . . .
Ramirez, Nemesis .
Villanueva, .Dominique.
Fernandez, Joseph- M arie ..
Notario, Emile .
Mayoral, Joseph . . .
Santos, Joseph. . . . . .
Garcia, Jean . . . . . .
1843
1826
1849
1848
1845
1849
1854
1854
1852
1861
i86i
I 863
1855
1861
1867
1869
i861
1873
1871
1876
1879
1875
i88i
1883
1882
1883
1858
1855
1865
1867
1868
1869
1870
1871
1874
1877
1877
1880
î88o
1882
1884
1887
1889
1891
1892
1894
1895
1895
1897
1898
1899
1899
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20 ALCORISA. -
Alcorisen.
Colegio de
S. Vicente de Paul
por Alcafiiz
(Teruel)
Missions, Collège.
1893.
30 ANDUJAR. -
Iliturgen.
Colegio de la
Divina Pastora.
Calle de San Lazaro
(Jaen)
Missions, Collège.
1879.
40 AVI LA. -
Abulen.
Plazuela de Fuente
el Sol, 2
Missions.
1862, 1876.
Chivite, Philippe.
Étudiants, 105.
Séminaristes, 59.
Frères coadjuteurs, 57.
MADRID : Saint - Louis - des -
Français. (Voir page io).
Moreda, Ange, Supérieur .
Moso, Célestin. . . . . .
Rigo, Joseph . . . . . .
Dominguez, Carmel. . . .
Villanueva, Michel
Anton, Samson
Monton Pierre. . . . . .
Cid, Nicanor . . . . . .
F. Autor, Jésus . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
Alcalde, Quentin, Supérieur .
Burgos, Emmanuel.
Perea, Matthieu . .
Arnaiz, Raphaël .
Hernando, Ignace . . . .
Arnaiz, Narcisse . . . .
Antoségui, Augustin.
F. Rodriguez, Ange
Frères coadjuteurs, 3.
Cafio, Jacques, Supérieur
Caflo, Eustache . . . . .
Saenz, Jean . . . . . .
Moreda, Etienne .
Mesquida, Mathieu.
Guinea, Eloi . . . ..
Frères coadjuteurs, 2.
. 1885 1900
i862 1879
1865 188o
1874 1892
1878 1894
1879 1895
1880 1896
1881 ;1896
1881 1898
i88o 1895
1864 1881
1858 :874
1861 1879
1866 1882
1874 1892
1876 1892
1883 1899
1884 1900
1855 1872
1863 1879
1862 188o
1864 1881
1877 1893
1882 1899
--- a =- ·LB bi~_-__ - -i--ruOzal" -
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50 BADAJOZ. -
Pacen.
Casa de Orde-
nandos.
Missions,
Séminaire.
1804, 1858, 1875.
6o CADIX
Gaditan.
Cristobal Colon, 12.
Missions. 1908.
70ECIJA. - Asti-
gi/anen.
San Francisco, 20.
(Sevilla).
Missions, Eglise,
Ecoles.
1906.
80 LA IGLESUE-
LA DEL CID. -
Ecclesuelce del Cid.
Alcala de Chisvert
(Valencia).
Missions. 1901.
90 LA LAGUNA.
- Lacznen.
Ile.de Tenerife
(Canarias)
Missions,
Séminaire.
1899.
Milralda Jean S r r
Viera, Dominique
Segura, Cyprien
Nufio, Cécile .
Rodriguez, Emmanuel
Comin, Balthasar .
1847
1851
1861
1870
1871
1882
1864
1868
1877
1886
1887
1899
Frères coadjuteurs, 3.
Pampliega, Hygin, Supérieur 1867 1885
Urien, Benoît . . . . . 1865 i88o
Laredo, Marien . . . . 1864 i88o
Frères coadjuteurs, 2.
Blanco, Bénigne, Supérieur
Barquin, Maxime. . . . .
Martin, Joseph . . . . .
Rodriguez, Joseph-Marie ..
Velaz, Marc . . . . . .
Lumbreras, Severien .
Frères coadjuteurs, 2.
Garcès, Marien, Supérieur
Indurain, Edouard .
Rojo, Valentin
Tabar, Edouard . . . . .
Santamaria, Denis .
Frères coadjuteurs, 2.
Alpuente, Henri, Supérieur
Jaso, Florent . . . . . .
Nieto, Ponce . . . . . .
Chacobo, Martin . . .
Andrès, Anselme,. . . .
Tobar, Adolphe . . . . .
Villalain, Félicien .
Frères coadjuteurs, 2.
1864
1864
1876
1873
1879
1876
1845
.1858
1864
1874
1879
1867
i 86o
1875
1873
1875
1878
I88
1885
1880
1892
1893
1895
1899
1878
1882
1887
189[
1896
1889
1878
1890
1893
1893
1894
1899
-- i-- r -u i__ __I
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ioo LAS PALMAS.
- Palmen.
Calle
Agustin-Millares,i2
(Gran Canaria).
Missions.
1894.
!i LIMPIAS. -
Limpien.
Colegio de S. Vi-
cente de Paul
(Santander)
Missions, Collège.
1893.
i2o MACEDA. -
(Na Sa de los)
MILAGROS
(Orense).
Eglise,
Missions, Collg-e.
Adresse postale :
N., Santuario de
Nà'Sa de los
Milagros, Maceda.
(Orense)
1869.
130 MURGUIA.-
Murguien.
Colegio del
S. Corazdn de Jesus
(Alaba)
Trepiana, Restitut, Supérieur.
Chtrrruca, Modeste .
Pascual, Jérôme . . . . .
Gonzalez, Raymond.
Frères coadjuteurs, 3.
Sierra, Laurent, Supérieur
-Urien, Venant . . . . .
Castafiares, Rosende . . .
Hernandez, Hyacinthe.
Atienza, Joachim . . . . .
Oger, Emmanuel. . . . .
Lopez, Antoine. . . . . .
Salgado, David . . . . .
Ansotegui, Augustin
Lizarribar, Jean-Baptiste .
F. Garbayo, Louis .
Frères coadjuteurs, 4.
Juan, Gabriel, Supérieur
Andrés, Innocent .
Cermefo, Grégoire .
Fuiertes. Emmanuel .
Ucar, Héliodore . . . . .
Barrio, Pierre .
Irigoyen, Emile . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
1864
1873
ï88o
1884
1872
1871
1874
1875
1877
1879
r880
1880
1883
1883
1886
1856
1870
1874
1875
1879
î88r
1881
1880
1893
1896
1900
1887
1886
1890
1892
1892
1895
1896
1896
1899
1899
1901
1883
1889
1892
1892
1895
1897
1897
Gomez, Dorothée, Supérieur. 1867 1882
Campomar, Jean . . . . . 187y 1886
Vences, Joseph . . . . . 1869 i888
Cidad, Eutyche . . . . . 1877 1893
narna i~i - ri
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Missions, Collège.
1888.
J40 ORENSE. -
A urien.
Calle de Luis-
Espada, 20
Missions.
1902.
I5e OROTAVA
Tenerife.
(Canaries)
1909
'6 0 OVIEDO. -
Oveten.
Seminario Con-
ciliar.
(Asturias)
Séminaire.
1900.
17° PAREDES
DE NAVA. -
Parieten.
(Palencia)
Missions, Collège.
1895.
Perez, Lauréan. . . . .
Senderos, Jacques . . . .
Mendivil, Augustin .
Caminos, Pierre . . . . .
Gaude, Raymond.
Garcia Prudent . . . . .
Bores, Louis . . . . .
FrIeres coadjuteurs, 4.
Beade, Richard, Supérieur
Ibanez, Joseph , . . ..
Gonzalez, Raymond .
Frères coadjuteurs, 2.
Lopez Gabin, Supérieur .
Gonzalez Guillaume.
Perez Antoine. . .
Osaba Rfin . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Miranda, Fiançois,Supérieur.
Bustillo, Ezéchiel. . . . .
Cebriàn, Césaire . . . . .
Perez, Simon . . . . . .
Saenz, Henri . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Pazos, Pierre, Supérieur
Pérez, Michel. .
Oroz, Lucien . . . . . .
Zabala, Adolphe . . .. .
Maestu, Gérard . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1876
i872
1879
i88o
1880
1880
1 880
1894
1895
18-95
1896
1896
1898
1899
1859 1891
1877 1893
1870 1900
Id42
1858
1855
1862
1862
1863
1874
1879
1861
1846
1875
188r
1883
1862
1874
1875
1881
1896
ï886
i881
1889
1895
1890
1864
1893
1897
1899
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i8oSANTA CRUZ
DE LA PALMA
Zarzas, I,
Ile de La Palma
(Canarias).
Ecoles, Mission.
1905.
190 TARDAJOS.
Tardagen.
(Burgos)
Missions,
Ecole apostolique.
1888.
20o TERUEL. -
Terulen.
Casa Misi6n y
Colegio de S. Vi-
cente de Paul
Missions,
Eco/e apostolique.
1867.
2i VALDEMO-
RO.- Valdemoren.
Casa Misi6n
(Madrid)
1897.
220 VILLA-
FRANCA DEL
VIERZO. -
Manlian.
Colegio de la Im-
maculada Concep-
cidn. (Léon).
Collge, Missions.
1899.
Gardeazabal, Charles, Supér. 1871 1892
Del Barrio, Vincent'. . . . 1869 1897
Arnaiz, Casimir . . . . 1877 1897
Frères coadjuteurs, 2.
Gomez, Emmanuel, Supérieur.
Saez, François. . . . . .
Arnao, Faustin . . . .
Pefia, Emmanuel. . . . .
Orzanco, Hilaire . . . . .
Hernandez, Anicet .
Ferrer, Raymond .
Frères coadjuteurs, 5.
De la Viuda, Théophile, Sup.
Muruzabal, Benoît .
Lerga, François . .
Sedano, Aignan . . . . .
Guillen, Roch . . . . . .
Saiz, Valentin . . . . . .
Jernanda, Raymond
Frères coadjuteurs, 4.
Barona, Denis, Supérieur .
Cortazar, Marien . . . . .
Cano, Melchiade. . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Diez, Marien, Supérieur
Abad, Euloge . . . . . .
Romero, Herménégilde. . .
Mediavilla, Evence .
Legido, Lope . . . . . .
Escribano, Eugène
Irisarri, Anastase .
Frères coadjuteurs, 4.
1861
1852
1877
1880
1881
1880
1882
1855
1866
1870
1874
1879
1882
1877
i880
1868
1893
1895
1897
1898
1899
1873
1882
1887
1889
1895
1898
1898
1845 1869
1852 1869
1852 1870
ï868
1868
i866
1878
1875
1877
188o
1883
1884
1891
1892
1893
1893
1897
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PROVINCE DE BARCELONE. - BARCINONENSIS
MAISONS
i° BARCELONE.
- BARCELONA.
Barcinonen.
Calle Provenza, 185
Missions, Retraites.
1704, 1867, 1876.
Adý esse télégroa-
pzhique ;
Paules, Provenza,
Barcelone.
20 BELLPUIG. -
Pulchri Podii
Convento
(Lerida)
Etzudes, Missions,
Ecole apostolique.
1899.
3 ESPLUGA DE
FRANCOLI
(Tarragona)
Etudes
1909.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Gelabert, Jaime, Supérieur
Visiteur . . . . . . .
Recoder, Joseph. . . . .
Jaume, Jean. . . . . . .
Vigata, François .
Valeri, François . . . . .
Domenge, Jean . . . . .
Macia, Marien . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Costafreda, Joseph, Super.
Perello, Joseph. . .
Llarden, Joseph . .
Pons, François. .
Liompart, Jean . .
Monteros, Guillaume
Comellas, Eugène .
Puig, Jean. .
Ginarel, Gabriel. . . .
Obrador, François .
Sastre, Jean , .
Frères coadjuteurs, 3.
Vilanova François, Supérieur
Cafellas, Michel. . . . .
Hospital, Pierre . . . . .
Soler, Antoine . . . . .
Mor, Augustin . . . . .
Virgili, Joseph . .
Etudiants, 21.
Frères coadjuteurs, 4
1876
1834
1848
1849
1876
1877
i881
1875
1875
1878
1878
1875
1883
1879
1879
1884
1884
1884
1864
1876
1876
1879
1884
1884
18931851
1864
1866
1893
1895
1896
1891
1849
1896
1896
1897
1899
1899
1899
1900
1901
1902
188o
1903
1893
1893
1890
1900
~-Y~BiIII~bR·9 B~R
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40 FIGUERAS. -
Figulen.
Colegios de lo
PP. Pables
Calle de Villalonga
(Gerona)
Ecoles.
1893.
50 PALMA
DE MALLORCA
Majoricen.
Mision
(a3 léares)
Missions,
Ecole apostolique,
Retraites.
1736.
60 RIALP
Colegio de los
PP. Paules,
par Tremp
(Lerida)
Missions.
Petit Séminaire,
Retraites, Collège,
1904.
Dagés, Jean, Supérieur.
Nadal, Manuel.
Riu, Joseph. . . . .
Civit, Abdon .
Torres, Antoine.
Frères coadjuteurs, 2.
. . 1871
. . 1876
. . 1878
. . 188o
. . 1881
FIGUERAS : Résidpece fran-
çaise. (Voir page io).
Sabatès, Joseph, Supérieur
Casarramona Joseph.
Palau, Antoine. . . . .
Payeras, Jean . . . . .
Serra, Antoine-Vincent. .
Mas, Michel . . . . .
Sampol, Pierre .
Séminaristes, 12.
Frères coadjuteurs, 4.
Fontanet, Jean, Supérieur.
Masferrer, François-Xavier
Carmeniu, Antoine
Frères coadjuteurs, 2.
1889
1893
IS94
1896
1899
1856
1838
1870
1876
i880
1876
1882
1880
1858
i888
1892
1896
1893
1895
1864 1884
.1844 1863
.86o 1879
IRLANDE
PROVINCE D'IRLANDE. - HIBERNILE.
MAISONS
io BLACKROCK
près DUBLIN
St. Joseph's
(Irlande)
Etudes,
Séminaire interne,
À873.
20 ARMAGH. -
Armacan.
St. Patrick's
College
(Irlande)
Petit Séminaire.
1861.
-ERSONNEL
IRLANDE
Nais. Voc.
MM.
Walshe, Josepl, Supérieur,
Visiteur. . . . . . 1850 1871
Morrissey,Thomas . . . .1834 1862
Carpenter, Jacques . . 1824 1871
Boyle, Antoine, à Maynooth,
Collège national St-Patrice
(Irlande) . . . . . . . 1845 1873
Cullen, Edmond. . . . . 1869 1889
Carr, Jean . .. .. . . 1872 1892
O'Sullivan, Denis. . . . 872 1896
Rossiter, Robert, à Maynooth,
Collège national St-Patrice. 1858 1897
Ballesty, Jean . .. . . . 1873 1897
Doyle, Jacques . . . . . 1877 1898
Étudiants, 14.
Séminaristes, 6.
Frères coadjuteurs, 4.
Carrigy, Michel, Supérieur
Murphy, Corneille . . .
Boyle, Patrice-Joseph
Laffan, Laurent .
Frère coadjuteur, i.
1843
1879
1871
1882
18811901
1902
1903
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3o CASTLEK-
NOCK
près DUBLIN
St. Vincent's
College.
(Irlande)
Séminaire.
1839.
40 CORK. -
Corcagien.
St. Vincent's.
Sunday's Well
(Irlande)
Missions.
1847.
5° DUBLIN.
ALL HALLOWS. -
Dublinen.
All Hallows Col-
lege
(Irlande)
Collège des Mis-
sions étrangères.
1892.
Cullen, Paul, Supérieur
Bodkin, Richard . . . . .
Cussen,Joseph. . . . . .
Gorman, Michel . . . . .
Bourke, Charles . . . . .
Kilty, Patrice . . . . . .
Campbell, Jean . . . . .
Sheehy, Edouard. .
Ryan, Jean-Vincent .
Gill, Jean. . . . . . . .
Meehan, Edouard .
Mac Carthy, Vincent
Frères coadjuteurs, 7.
Brosnahan, Michel, Supérieur
O'Callaghan, Malachie.
Reynolds, Thomas .
Cahill, Laurent. . . . . .
Gaynor, Edouard. . . . .
Lavery, Jean . . . . . .
Gannon, Michel . . . . .
Mac Donnell, Jacques .
O'Farreil, Michel. . . . .
Henry, Jean . . . . . .
Kelly, Jean . . . . . .
O'Regan, Patrice-Vincent.
Gallagher, Michel .
Frère coadjuteur, i.
O'Donnell, Thomas, Super.
Moore, Jacques . . .
Flynn, Jean. . . . . . .
Sheehy,Joseph . . . . .
Furlong, Jacques . . . . .
Leonard, Joseph . . . . .
Shanahan,Jean . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1863 1884
1146 1865
1853 1874
1872 1892
1872 1892
1871 1893
1873 1893
1873 1898
1879 1900
1880 1900
i88o 1901
1884 1903
i86i
1825
1836
1841
1852
1858
1859
1865
1864
1862
1869
i866
1873
1864
1836
1853
1865
1869
1877
1874
18791846
1858
1861
1874
1882
1883
1886
1887
1889
1889
1892
1899
1887
1874
1874
1884
1889
1897
1901
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60 DUBLIN.
DRUMCONDRA. -
St. Patrick's,
Training College.
(Irlande)
Ecole normale.
1875.
70 DUBLIN.
PHIBSBOROUGH.-
Dublinen.
St. Peter's church.
(Irlande)
Missions.
1839.
80 LANARK
St. Mary's
(Scotland)
Missions, Paroisse.
1859-
Byrne, Pierre-Patrice, Super.
Hanley, Joseph . . . . .
Comerford, Nicolas .
Bennett, Jacques. . . . .
Frère coadjuteur, i.
1840
1840
1873
1877
Geohgegan,Joseph,Supérieur. 1848
Hickey, Corneille. . . .. 1818
Hardy, Thomas . . . . 1843
Maher, Jean . . . . . 1846
Walsh, Patrice. . . . . . 1848
Hannon, Jean . . . . . 1850
Brady, Jean-Patrice. . * . 1836
Gavin, Eugène. . . 1860
Kiernan, Michel.. . . . 1861
Walsh, Daniel. . . . . . 1862
O'Sullivan, Guillaume . . 1867
Gavin, Thomas . . . . . 1865
O'Sullivan, Georges. . . 1870
Comerford, Edmond. .. . I87o
Flynn, Michel . . . . . . 1866
O'Donnell, Jacques . . . . 1867
Gorman, Barthélemy . . . 1872
Frères coadjuteurs, 3.
ÉCOSSE
Ward, Jean, Supérieur .
Hullen, Patrice .
Robinson, Géraud.
Mac Carthy, Thomas
Roughan,Jean. .
O'Connell, Jean .
Moran, Joseph.
Flood, Patrice .
Kinsella, Laurent. . .
O'Leary, Pierre . . .
Frères coadjuteurs, 4.
1856
i866
1866
1872
1874
1875
1877
1867
1863
1870
1859
1862
1896
1899
1870
1844
1864
1867
1871
1877
1880
1881
1882
1887
1888
1889
1889
1890
1890
1895
1897
1877
1887
1892
1892
1896
1897
1898
1903
1907
IRLANDE 3lI
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90 LONDRES
HAI4MERSMITH. -
Londlinen.
St. Mary's
Training College
Brook green.
(Angleterre)
Ecole normale.
1899.
o0 MILL HILL
St. Vincent's
Presbytery,
London, N. W.
(Angleterre)
Paroisse. 1889.
11o SHEFFIELD.
St. Vincent's.
Solly street
Yorkshire
(Angleterre)
Missions, Paroisse.
1853.
120 PARIS.
SÉMINAIRE DES
I RLAN DAIS.
Rue des Irlandais,5
Paris (Ve)
1858.
ANGLETERRE
Moynihan, André, Supérieur.
Russell, Jean . . . . . .
Macken, Richard. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
ISLEWORTH (Voir p. 6).
Byrne, Guillaume, Supérieur.
O'Sullivan, Daniel .
Mac Enroe, Corneille.
Quish, Maurice . .
Frère coadjuteur, i.
Conran, Jean, Supérieur
Boyle, Jean. . . . . .
Dowling, Patrice . . . . .
Witty, Mattin . . . . .
Jones, Robert . . . . . .
Kickham, Thomas .
Power, Thomas . . . . .
Murray, Jacques-Lazare
Mac Donnell, Jean .
Bagnall, Charles . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
FRANCE
Boyle, Patrice, Supérieur
Mac Guinness, Jean. . . .
Rooney, Jacques . . . . .
O'Gorman, Patrice . . . .
Downey, Jacques. . . . .
Dinneen, Charles .
Wigmore, Jacques .
Q'-Heriihy, Timothée
1870 1887
1874 1896
188i 1899
i 86o
1828
1842
1843
1851
1858
1856
1870
1870
1872
1876
i881
1849
1859
î86[
1870
1874
1874
1878
1879
i886
1846
1865
1866
1879
1877
1878
1878
1880
1892
1893
1897
1898
1901
1871
1880
1883
1892
1896
1896
1897
1899
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130 MALVERN
près MELBOURNE
St-Joseph's.
(Victoria)
Australie
Paroisse, Missions.
1892.
14o ASHFIELD
près SYDNEY
St. Vincent's.
(Nouvelle-Galles
du Sud).
Australie
Missions.
1885.
i50 BATHURST
St. Stanislaus'
College
(Nouvelle-Galles
du Sud)
Australie
Collège.
1888.
AUSTRALIE
Hegarty, Simon, Supérieur
Byrne, Jacques .
Mac Carthy, Daniel. . .
Lynch, Patrice. .
Ryan, Jean-Patrice .
Mac Kenna, Patrice.
Ryan, Richard. . . . .
Lawless, Thomas, Supérieu
Hanley, Jacques .
Hegarthy, Jean . . . .
Quinn, Patrice. . . . .
Barry, Jean. . . . . .
Donnelly, Paul .
Frères coadjuteurs, 2.
i868 1889
1844 1864
i. 86o 1881
1864 1887
. 1872 1893
.1872 1896
1879 1901
r.
O'Reilly, Maurice, Supérieur .
Lowe, Joseph . . . . . .
Slattery, Joseph . . . . .
Gilmartin, Jean . . . .
Lavery, Joseph. . . . . .
Hall, Jean . . . . . . .
Mullins, Jacques . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Catalogue.
1863
1842
1856
i867
1869
1873
1866
i861
1866
1873
1877
18781879
1887
1863
1878
1891
1893
1896
1888
1884
1886
1892
1898
1899
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ITALIE. - PROVINCE DE ROME. - ROMANA
MAISONS
i° ROME. -
ROMA.
Monte Citorio. --
Montis Citatori/i.
Via della
Missione, 2
Missions,
Retraites aux peê-
tres, azux ordinands,
Conférences ecciés.,
Etudes,
Séminaire interne.
1642.
A dresse
tiélégrapkhique .
N., via Missione, 2,
Rome.
20 CHIETI. -
Thzeatin.
Casa della Missione
Missions, Retraites.
1904.
Seinin. theologico
1909-
3o FERENTINO.
- Ferentin.
Paroisse St-Hippo-
lyte (Roma).
1869.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Alpi, Louis, Sup., Visiteur. . 1860 1889
D'Isengard,Joseph,Procureur. 1844 1872
Bevilacqua, Sabas . .. . 1836 1851
Ferrai, Louis .. . . . . . 1842 1858
Santoro, Antoine . .. .. 1843 1859
Mancini, Calcédoine. .. . 1843 i86o
Mondini, Ange. . . . . 1833 1862
De Amicis, Pierre . . 1857 1878
Giordano, Joseph. . . . . 1862 1879
Dalla Spezia, Louis . . . 1869 1894
Grassi, Pierre-Josepli . . . 1864 1894
Testori, Pierre. . . . . 188o 1895
Molinari, Jacques. . . . . 1872 1896
Curtis, Georges. . . . . 1884 1904
Ingarza, Arthur . . . . . 1884 1904
Mignani, Gaétan . . . . 1882 1904
Etudiants, 5.
Séminaristes, 6.
Frères coadjuteurs, 10.
Martorelli, Ange, Supérieur.
Martorana, Joseph .
Prosseda, Ange . . . . .
Frère coadjuteur, i.
1840 1858
1871 1896
T870 1898
Andrei, Dominique .. . 1871 1887
Celani, Herménégilde . . . 1877 1892
NN., Supérieur
Tornatore, Augustin.
Salvatori, Louis . . .
Passavanti, Hetcule .
Frères coadjuteurs, 2.
1869 i886
1849 1868
1857 1873
1875 1891
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40 FERMO. -
Firmnan.
Via Cecco-
Bianchi, 8
(Ascoli-Piceno)
Missions, Retraites,
Conférences.
1704.
50 FERRARE. -
FKRRARA. -
Ferrarien.
Via del
Pergolato, 3
Missions, Retraites.
1694.
6° FLORENCE.-
FIRENZE. -
Florentin.
S.-J acopo-
sopr'Arno, 34.
Missions, Retraites,
Conférences.
1703.
70 MACERATA.
- Maceraten.
Via Cavour.
Missions, Retraites.
1668.
80 PALESTRINA
Prcenestin.
Sein inario.
1906.
90 PÉROUSE. -
PERUGIA. -
Perùisin.
Via Armonica, 9.
Missions, Retraites,
Con ferences.
i68o.
Uttini, Cyriaque, Supérieur . 1833 1857
Frontero, Jacques-Vincent . 1837 1855
Frère coadjuteur, I.
Baratelli, Alphonse, Supérieur 1849 1871
Ardemani, Ernest. . . . 1863 1886
Frère coadjuteur, i.
Barbagli, Noël, Supérieur.
Serpagli, Louis .
Faiticher, Assomption
Agnolucci, Jean-Baptiste
Celembrini, Ange.
Frèies coadjuteurs, 3.
Lanna, André, Supérieur
Negri, Adolphe . . . .
Cuchiarelli, Jean . . . .
Battistini, Prime .
Prati, Jean, Supérieur . .
Prosperzi, Joseph. .
Frère coadjuteur, i.
Petrone, Roch, Supérieur.
Bonaventura, François.
Giansanti, Adolphe
IFrère coadjuteur I
1859
1849
1862
1874
J875
1874
1871
1882
1888
1891
. 1825 1841
. 1843 1882
1874 1890
.1867 1901
.880 Igo
1879 1895
i868 1883
1864 1882
1879 1899
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ioo PLAISANCE.
- PIACENZA. --
Placentin.
Collège ecclésias-
tique Alberoni.
Missions,
Retraites aux pr5-
tres, aux ordinands.
1751.
11o ROME. -
ROMA.
Saint-Sylvestre.
- Sancti Sylvestri.
Via del
Quirinale, o10
Rett' «ies.
1814.
120 SIENNE. -
SIENA.
Senen.
Via Salustio-
Bandini, 8
Missions, Retraites.
Ecole apostolique,
1856.
Segadelli, Vincent, Supérieur.
Manzi, Jean-Baptiste
Fronteri, Jacques-Pierre
Pece, Ange-Michel .
Ricciardelli, Raphaël
Vitullo, Michel
Bersani, Charles . . . . .
Silva, Pompée . . . . . .
Ducci, Joseph . . . . . .
Santini, Louis . . . . . .
Jean, Charles . . . . . .
Petrone, Pascal . . . . .
Rossello, Laurent .
Petrone, Raphaël. . . . .
Bersani, Etienne . . . . .
Ricci, Antoine . . . . . .
Di Matteo, Antoine .
Raeckelboom, René.
Fink, Henri. . . . . . .
Mussinetti, Jean . . . . .
Etudiants, 6.
Frères coadjuteurs, 8.
1850 1883
1831 1846
1833 1851
1850 1866
1856 1873
1867 1884
1871 1886
1867 i888
1875 1890
1876 1890
1874 1891
1877 1892
1870 1893
j88r 1899
i868 1896
i881 1896
1874 1898
188i 1899
i881 1S99
1883 1901
Cappelli, Raphaël, Supérieur. 1839 1854
Restante, Marien. . . . 1839 1857
Capocci, Paul . . 1840 1877
Frères coadjuteurs, 2.
ROME : Saint-Nicolas-de-To-
lentino (Voir page 6).
Pozzi, Jean, Supérieur
Valentini, Philippe .
Federici, André . . . . .
Andreoli, Pierre. . . . .
Frères coad;uteurs, 2.
1863
1841
1846
1883
i881
1859
1860
1907
mm-- 4iaiwa ~ " I
ITALIE
PROVINCE DE TURIN. - TAURINENSIS
MAISONS
IO TURIN. -
ToRINO.
Tauerinen.
via XX Settem-
bre, 23
Missions, Retraites,
Conféeences,
Etudes de Théo-
logie.
1654.
20 CAGLIARI.
Calaritan.
(Villanova)
Ile de Sardaigne
Séminaire,
Missons, 4éetraites.
1877.
y CANNETO
SULL' OGLIO.-
Canneten.
(Maiitova).
Missions. 1898.
P-- -J - Yi-i~ -~L
· ·
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Parodi, Émile, Archev.
de Sassari . . . .. . .1854 1890
Mgr Tasso, Jean - Vincent,
Evêque d'Aoste. .... .. 1850 i866
MM.
Damè, Joseph, Sup., Visiteur. 1842 1863
Rinaldi, Cesar. . . . . 1833 1854
Ciattini, Isidore . . . . 1843 1869
Cunietti, Joseph . . . . 1850 1874
Alloatti, Melchior. . . . . i86o 1877
Tabasso, Charles. . . . . 1868 1885
Cervia, Corneille . .. . . 1867 1889
Latini, Hyacinthe . . . 1876 1894
Asinelli, Pierre . . . . 1877 1894
Cerchio, Jean-Baptiste . .. 1871 1894
Massimo, Jacques . . . 1879 1898
Avidano, Second . . . . 1859 1898
Borgna, Dominique. . . 1875 1903
Etudiants, 6.
Frères coadjuteurs, 6.
Siccardi, Joseph, Supérieur . 1848 1866
Levreri, Jean-Baptiste . . 1854 1874
Carena, Guillaume . . . . 187 888
Sandri, Vincent-Joseph. . . 1872 1900
Frères coadjuteurs, 3.
Ramella, Gaspard, Supérieur. 1842 1858
Gavotti, François. . . . . 1878 1901
Frère coadjuteur, i.
37
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40 CA SALE
MONFERRATO.
- Casaien.
via Facino Cane, 7.
(Alessandria)
Missions, Retraites,
Petit Séminaire.
1706.
50 CHIAVARI. -
Clavaren.
(Genova)
1909.
6o CHIERI. -
Cherien.
S. Maria della Pace
(Torino)
Retraites, Missions,
Etudes de Philoso-
phie,
Séminai; e interne.
1869.
70 COME.
COMo. - Comen.
via Primo Tatti, 8.
Missions.
1897.
80 GÊNES. -
GENOVA.-Jainuen.
Collège
ecclésiastique
Brignole-Sale,
via Fassolo, 29
Missions, Retraites.
1647.
Giorello, François, Supérieur.
Nicola, Victor . . . . . .
Reggio, Charles . .
Fiammengo, Jean. . . . .
Mollo, Melchior . . . . .
Marro, Joseph. . . . . .
Moretti, Jean . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Baravalle, François, Supér.
Lagomarsino, Jean .
Usai, Pierre . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Bartolini, Alexandre, Supér.
Soula, Pierre . . . . . .
Ferrero, Silvie. . . . . .
Fasano, Barthélemy.
Parolini, François .
Etudiants, 7.
Séminaristes, 4.
Frères coadjuteurs, 6.
Amerano, Joseph, Supérieur.
Fratta, Joseph. . . . . .
Lavezzari, Jacques .
Marini, Laurent . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Traverso, Philippe, Supérieur.
Ferraris, Léonard. . . . .
Rossi, Jean . . . . . . .
Rossi, Louis. . . . . . ..
Rossi, Ernest . . . . .
Nepote, Dominique . . . .
Pradotto, Henri . . . . .
Oneto, Augustin . . . . .
Tarditi, Achille . . . . .
Cocchi, Guy. . . . . . .
Bindolini, Vital . . . . . .
Boraggini, Raphaël . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
1827
1860
1873
1881
1885
1871
1879
1844
1879
1895
1897
1900
1905
1906
1849 1868
1853 1902
1870 1905
1846 1864
1858 i880
1871 1887
1867 1892
i88o 1896
1853 1870
1842 1878
1865 1890
1863 1892
1851 1883
1837 1873
1857 1874
1867 1885
1866 1887
1873 1891
1866 1892
1869 1893
i86i 1894
188o 1895
1875 1897
j856 1903
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go MONDOVI. -
Montis regalis in
Pedemonte.
(Cuneo)
Missions, Retraites.
1776.
ioo SARZANE.-
SARZANA. -
Sarzanen.
(Genova)
Collège, Séminaire,
Retraites.
1734.
i1i SASSARI. -
Turlritan.
via Francesco-
Muroni, I.
(Sardegna)
Missions, Retraites.
1879.
12o SASSARI. -
Turritan.
Seminario Triden-
tino (Sardegna)
Séminaire.
1905.
13' SAVONE. -
SAVONA. -
Savonen.
Villetta, 21.
(Genova)
S-minaire,
Retraites.
1774.
Amerano, Jean-Baptiste, Sup.
Bonino, Barthélemy.
Ciravegna, Joseph .
Tonello, Jean . . . . . .
Morino, Joseph . . . . .
Manzone, Jean .
Frère coadjuteur, I.
1842
1825
1826
i86o
1863
1854
1857
1841
1844
1877
i880
1894
Landi, David, Supérieur .. 1868 1885
Molinari, Jean-Baptiste. . . 1854 1876
Casolati, Pierre . . 1863 188i
Trucco, Philippe . . . . 1868 1885
Mo, Jean-Charles. . . . 1874 1891
Scotta, Matthieu .. . . .. 1872 1893
Rossello, Laurent .. . 1870 1893
Trucco, Antoine . . . . 1874 1896
Cervia, Americo-Vincent . . 84 1900
Frères coadjuteurs, 4.
Manzella, Jean-Baptiste Sup. 1855 1887
Genta, Pierre . . . . . 1876 1900
Valentino, Antoine . . . . 1869 1902
Frères coadjuteurs, 2.
Cortassa, François, Supérieur. 1865 1890
Saccardi, François . . . . 1877 1895
Bona, Richard. . ... 1879 1898
Ramella, François, Supérieur.
Morelli, Antoine . .
Cirefice, Magno . . . . .
Ramella, Lazare . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1848
1844
1872
1870
1863
186r
1886
i886
ITALIE 39
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l40 SCARNAFIGI Imoda, Charles, Supérieur. . 1861 1877
Scarnafxiezn. Gandolfi, François . . 1841 1857
Collegio della Ferrando, Jean-Baptiste . . 1849 1876
Missione Rossello, Joseph . . . . 1866 i891
(Cuneo) Gualco, Jean-Baptiste . . -. 1872 1895
CGollège, Biamino, Eugène. . . . 1881 1896
Ecole apostolique, Mollo, Vincent. . . . . 188o 1896
Retraites. Mollo, Charles. . . . . . 1878 1897
1847, Maszera, Victor . . . . . 1884 1901
Frères coadjuteurs, 4.
PROVINCE DE NAPLES. - NEAPOLITANA
MAISONS
Io NAPLES. -
NAPOLI. -
Neapolitan.
Via Vergini, 51.
Missions, Retraites,
Etudes,
Séminaiî e inlerne,
Ecole apostolique.
1668.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Costagliola, Janvier, Ar-
chevêque de Chieti. . 1850 1875
Mgr d'Agostino, André, Evê-
que d'Ariano . . . . 1838 1857
MM
Morino, Jean, Sup., Visiteur . 1839 1877
Piazzoli, Joseph . . . 1828 1845
Fasanari, Louis . .. . . 1834 1852
Jandoli, Gaëtan . . ... 1839 1857
Viti, Jean-Baptiste. .. . . 1844 1862
Scialo, Joseph . . . . 1829 1877
Micalizzi, Sauveur . . . 1856 188o
Tabernacolo, François. . 1868 i886
Porzio, Jean. . . . . . . 1869 1887
Mengoni, Edouard .. . 1871 1887
Cancellario, François . . 1873 1890
Carotenuto, Raphaël . . . 1864 1891
Rispoli, Raphaël . . . . 1871 1891
Vicedomini, Sauveur . 1876 1893
Binetti, Jean . . . . . 1876 1893
Mitolo, Carmel. . . . . 1879 1896
ITALIE 41
2o BARI.- Barzen.
Via Abbate-
Gimmi, 257.
Missions, Retraites.
1744-
30 CATANE.--
CATANIA. -
Cataniev.
Via SSmo Ritrovato
(Sicile)
Parois se, Missions.
1893.
40 CERRETO
SANNITA. -
Cerirean.
Seminario
(Benevento)
Grand et petit
Séminaires.
1904.
5° LECCE. -
Licien.
(Idria)
Missions, Retraites,
Ecole apostolique.
1732.
Caldarola, Louis .
Tedesco, Dominique.
Russo, Barthélemy
Vanacore, Raphaël
Nocera, Nunzio
Etudiants, 1o,
Séminaristes, 6.
Frères coadjutgurs, 16.
i88o
1874
188i
1884
1887
1896
1900
1900
90or
1903
D'Alessandro, Dominique,
Supérieur. . . . . . . 1843 i86o
Jamarco, Louis . . . . . 1865 1894
-Madonia, Nicolas. . . . . 1871 1894
Frère coadjuteur, I.
Mancino, Dominique, Super. 186 5 1882
Bottiglieri, Joseph . . .. 1878 1898
Pirozzi, Camille . . . . 1875 1901
Frères cpadjuteurs, 2.
Scognamillo, Joseph, Super. . 1875
Carola, Joseph. . . . . . 1879
Nonna, Donat. . . . 1880
Brunetti, Thomas. . . . . 1883
Pane, Sauveur . . 1885
Frère coadjuteur, i.
Galatola, Michel, Supérieur . 1870
Colacicco, Joseph . . .841
Corallo, Louis . . . . . 1839
Pisapia-Fiore, Luc .- . . 1876
Leone, Pascal. . 1866
Mangiapane, Nicolas . . 1878
Salzillo, Joseph . . . . 1878
Messina, Ferdinand. . . 1876
Frères coadjuteurs, 5.
1890
1897
1898
1900
1902
1888
1882
1885
1892
1893
1893
1896
1897
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6o MOLFETTA.-
Melphicten.
Seminario
(Bari)
Grand et petit
Séminaires.
1904.
7° NAPLES. -
NAPOLI. -
Neapolitan.
S. Nicolo-da-
Tolentino, al Corso-
Vittorio-Emanuele.
Retraites,
Conférences.
1836.
80 NAPLES. -
NAPOLI. -
Neapolitan.
via Croce rossa,13;
Chiaja.
Retraites,
Conférences.
1879.
,90 ORIA. -
Uritan.
(Lecce).
Missions, Retraites.
1729.
ioo SAN VITO
DEI NORMANNI
(Lecce)
Grimaldi, Antoine, Supérieur. 1877 1894
Salerno, Antoine . . . . 1871 1894
Aurigemma, Alfred. . . . 1885 1903
Brayda, François, Supérieur.
Delfini, Alphonse. . . . .
De Angelis, Antoine.
De Angelis, Louis .
Ruotolo, Elie . . . . . .
Frères coad;uteurs, 2.
Gustapane, Joseph, Supérieur.
Tucci, Joseph . . . . . .
Ferrigno, Alphonse . . . .
Troisi, Ange . . . . . .
Frère coadjuteur, 2.
Di Guida, Léonard, Super.
Tabernacolo, François . .
Colacicco, Joseph-Pierre .
Finizia, François . . . . .
Frères coadjuteurs, 1.
1844
1833
1843
1868
188o
1835
1840
1854
1872
1846
1868
1876
[882
i86i
1853
i86o
1889
1897
1853
1857
1873
1887
1878
1886
1895
1897
Tufarelli, Janvier, Supérieur. 1855 1883
Frère coadjuteur, I.
POLOGNE 43
POLOGNE AUTRICHIENNE
PROVINCE DE CRACOVIE. - CRACOVIENSIS.
MAISONS
io CRACOVIE.-
KRAKIW. -
Cracovien.
Saint-Vincent.
Faubourg
Kleparz, 19,
Galicie
(Autriche)
Missions,
Séminaire interne,
Retraites, Pèlerina-
ge, Hôpittau x,
Orphelinat.
1682, 1861.
20 BIALY
KAMIEN
près Zloczdw,
Galicie
(Autriche)
Paroisse, Hôpital.
1902.
PERSONNEL
MM.
Slominski, Gaspard, Visiteur.
Lewandowski, Ceslas, Supér.
Wdzienczny, Melchior
Ciopalski, Valentin
Rossmann, Jean . . . . .
Dudek, Stanislas. . . . .
Linkert, Augustin. . . . .
Krôl, Hugues . . . . . .
Weiss, Antoine . . . . .
Bieniasz, Victor . . . . .
Truszkowski, Sigismond
Rzymeka, Jean. . . . . .
Weissmann, Jean-Chrysos.
Domaradzki, François-Xavier
Rybka, Louis . . . . . .
Sosnowski, Jean . . . . .
Witaszek, Constantin
Grabowski, Stanislas.
Kwapinskiwa, Victor
Séminaristes, 39.
Frères coadjuteurs, 16.
Nais.' Voc.
1869
1864
1839
1864
1865
1871
1871
i874
1874
1875
1876
1877
1877
1842'
1.88o0
1880
188o
1883
i880
1886
1884
1858
1882
1885
1887
1890
1892
1892
1894
1894
1895
1895
1896
1898
1898
1898
1900
1905
Wrodarczyk, Guillaume, Sup. 1868 18
Rozek, .Vincent . . . . 1865 1882
Lenko, Joseph. . . . . . 1882 189
I. - EUROPE
30 CRACOVIE. -
KRAKÔW. -
Cracovien.
Maison St-Paul.
rué Stradom.
Galicie
(Autriche)
Etudes.
1686.
40 JEZIERZANY.
Sainte-Anne
par Czortkow.
Galicie (Autriche)
Paroisse, Pèlerina-
ge, Missions.
1890.
50 KACZYKA
Bukowina
(Autriche)
Missions, Pèlerina-
ge, Paroisse.
1902.
Kryska, Joseph, Supérieur.
Bystrzonowski, Félicien
Dihm, Jean . . . . . .
Baczkowicz, François.
Sowinski, Joseph .
Michaslki, Guillaurnme
Gintrowski, Jérôme
Krause, Joseph .
Jaworek, Jean . . . . .
Michalski, Charles
Pawlowski, Ignace
Sciskalski, Jean . . . .
Dudziak, Ignace .
Malik, Jacques . . . .
Bibrzycki, Philippe
Lesnioswki, Stanislas . .
Sadowski, Michel
Etudiants, 24.
Frères coadjuteurs, 5.
. 1869 1887
. 865 1882
1868 i886
. 1877 1894
. 1877 1895
. 1879 1896
. 1878 1898
. 1879 1898
. i88i 1898
. i88i 1898
. 1883 1900
1883 1905
1885 1905
.T<85 1905
.881 1905
. 1884 1905
.88i 1905
Sokolowicz, Joseph, Supérieur 1866 1882
Wrodaùczyk, François . . . 1874 1893
Odrobina, Louis . . . . 1878 1893
Frères coadjuteurs, 2.
Grabowski, Adalbert,
Mixa, Paul. .
Wochowski, Henri
Frère coadjuteur, i.
Super. 1873 1891
. . .1874 1892
1881 1898
~mp~-~wB1~~,~,~
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60 LEOPOL. -
Lwow. -
Leojpolien
Saint-Casimir.
Rue Klasztorwa, I.
Galicie (Autriche).
Eco/es,
HÔpitaux, Prisons.
1867.
70 LEOPOL.
Lwow. -
Leopolien.
Rue Teatynska, 4.
Galicie (Autriche).
Petit Séminaire.
1899.
80 MILATYN
NOWY
par Leopol.
Galicie (Autriche)
Missions.
Pèlerinage.
1906.
90 NOWA WIÉS
NARO DOWA
Immaculée-Con-
ception
par Lobz6w.
Galicie (Autriche)
Ecole apostolique,
Pèlerinages.
1894.
Block, François, Supérieur
Soltysik, Thomas. . . .
Dziewior, Emmanuel .
Lach, Lucien . . . . .
Bielawski, Sigismond
Skrzydelski, Antoine.
Frère coadjuteur, i.
1832
1870
1871
1878
1877-
1883
i868
18901890
1894
1894
1900
Gaworzewski, Joseph, Supér . i873 1890
Krol, Etienne . . . . . . 1875 1893
Szulc, Barthélemy . . . .875 1894
Frères coadjuteurs, 2.
Buchhoin, François,
Brukwicki, Pierre .
Ferdyn, Constantin .
Frère coadjuteur, i.
Super. 1864 1885
. . . 1876 1893
. . . i88o 1898
Konieczny, Stanislas, Super.
Wientcek, Adam . ..
Wlodarczyk, Stanislas .
Wrzeciono, Jacques . . .
Szymbor, Guillaume.
Zielinski Joseph . . . . .
Wronski, Maximilieii . .
Paszyna, Jean . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
1876
i845
1875
1879
1879
1877
i88I
1881
1892
1864
1893
1896
1896
1896
1898
1900
POLOGNE 45
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0o" ODPORYS-
ZOW
par Zabno
Galicie (Autriche)
Missions, Pa-
roisse, Pèlerinage.
1906.
11ii SOKO-
LOWKA
près B'brka
par Lemberg
Galicie (Autriche)
Missions.
1894.
120 TARNOW'
Paroisse, Missions.
1903.
Adresse postale :
Tarnow 2,
Galicie (Autriche)
130 WITKOW-
NOWY
Via Lemberg-
Radziechdw
Galicie (Autriche)
Paroisse, Missions.
1898.
140 CONSHO-
HOKEN
St. Mary's church,
East-Conshoho-
ken (Pa.)
Elm and Oak street
Missions, Paroisse.
I906.
Krzyszkowski, Etienne, Sup. 1867 1886
Zygmunt, Jean . .. . . 1878 1895
Frère coadjuteur, i.
Kiedrowski, Joseph, Super. 1836 1864
Goral, Joseph . . .. . . 1873 1892
Frère coad uteur, 1.
Tyczkowski, Stanislas, Supêr.
Sobawa, Bernard. .
Mierzejewski, Ladislas .
Slupina, Joseph . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Konieczny, Jacques,
Zabrzezinski, André .
Masny, André .
Frère coadjuteur, i.
1867
1874
1879
1880
1885
1893
1898
1898
Supér. 1866 1882
1876 1894
1877 1895
ÉTATS-UNIS
Osadnik, Jean, Supérieur . . 1876 1895
Slupinski, Marcel. . . . . 1877 1895
46 1. - EUROPE
150 DERBY
St-Michael's church,
Front street, 71
(Conn.)
Paroisse, Missions.
1905.
160 NEW-
HAVEN
St-Stanislaus' church,
St-John's street, 149
(Conn.)
Missions, Paroisse.
1905.
17o PHILADEIL-
PHIA
Philadelp/ien
311, North 2 3 rd
street
(Pensylvania)
Parois. Ste-Edwige,Missions.
1908.
18oABRANCIIES
près Corityba
(Parana)
Missions, Paroisse,
Ecoles.
190 ITAYOPOLIS
près Corityba
(Lucena)
(Parana)
Paroisse, Missions.
1904.
Waszke, Paul, Supérieur . . 1873 1892
Kolodziej, Eugène . . . . 1877 1894
Mazurkiewicz, Antoine, Supér. 1877 1898
Janowski, Joseph. . . . . 1878 1896
Glogowski, Georges Supér. 1872 1891
Trawniczek, François. . . 1873 1891
BRÉSIL
Bronnv, Louis, Supérieur. . 1877 1896
Wrobel, Jean . . . . . 1881 1900
Kominek, Jean, Supérieur. . 1877 1895
Stawianowski, Etienne. . . 1880 1900
POLOGNE 47
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200 ORLÉANS DEi
PARANA
par Corityba
(Panama)
Missions, Paroisse
1908.
2Io PRUDENTO-
POLIS
via Ponta Grossa
(Parana)
Paroisse, Missions.
1906.
220 RIO CLARO
par Corityba
(Panama)
Missions, Paroisse.
1908.
23o THOMAS-
COELHO
près Corityba
(Parana)
Paroisse, Missions.
1903.
Chylaszek, François, Supér . 1874 1892
Kormander, François . . 1885 1900
Miesopust, Hyacinthe, Super. 1873 1891
Zdzieblo, François . . .. 1883 1900
Kandora, Sylvestre, Super. 1877 1896
Dejewski, Félix .. . . .. 8$i. 1899
Bayer, Boleslas, Supérieur . 1865 1884
Steinsdorfer, Rodolphe. . . 1881 1897
Frère coadjuteur, i.
48 I. - EUROPE
PORTUGAL
POLOGNE RUSSE. - ANCIENNE PROVINCE
DE VARSOVIE ('). - VARSOVIENSIS.
PERSONNEL Nais. Toc.
MM.
Pioro, Paul . . . . . . . . . 827 1845
Sobolewski, Joseph . .. . . . . . 1829 1847
Mystkowski, Pierre . . . . . . . . . . . . 1837 1854
Bagrowski, Joseph . . 1839 1856
Janczak, Luc . . . . . .. . . . . 1835 1857
PROVINCE DE PORTUGAL - LUSITANLE.
MAISONS
To LISBONNE.-
LIsBUiA.-Lisbonen.
S.Vicente de Paulo,
Calçada d'Ar-
roios, 38
Ecole apostolique.
Adresse télégra-
phique .
N., lazariste,
Arroios, Lisbonne.
20 FELGUEIRAS
Sta Quiteria. -
Stae Quiterice.
Pèle minage, Collège,
r1868.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Fragues, Alfred, Sup. Visiteur 1856 1877
Sénicourt, Émile... . .. 1850 1873
Spuza-Borba, Hyacinthe . . 1854 1875
Saunal, Henri . . . . . 1847 1882
Barros-Gomes, Bernardin . 1839 1885
Teixeira, Joachim. . . . 1864 1886
Alvaro, Antoine . . . . 1883 1900
Espinouze, Jean-Baptiste. . 1882 içoi
Marinho, Joseph ... . . . . 85 1902
Frères coadjuteurs, 7.
Machado, Henri, Supérieur
Leitao, Pierre . . . . .
Santos, Abilio . . . . . .
Louro, Jean. . . . . . .
Ferro, Wenceslas. . . . .
1873
1840
1866
1867
1857
1890
1884
1885
1885
1891
i. Ces Missionnaires travaillent aux Sœuvres de leur vocation dans l'ancienne pro-
vince de Varsovie.
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3o FUNCHAL. -
Funckalen.
Hospicio
D. Maria Amelia
(Ile Madère)
via Angleterre.
Hospice, Missions.
1871.
Adresse tAléegra-
pziqzue :
N., hospicio,
Funchal.
40 FUNCHAL. -
Funchalen.
(Ile Madère)
Grand Séminaire.
1881.
Adresse télégra-
phique :
N., seminario,
Funchal.
50 LISBONNE.-
LISBÔA. --
Lisbonen.
Eglise Saint-Louis.
Rua Santo Antao.
Paroisse, Missions.
1726, 1857.
e~L ~--~p---- -rillBI
Silva, Joseph . . . . . . 1876 894
Baumevieille, Clément 1 . 875 1895
Machado, Joseph. . . . 1882 1899
Frères coadjuteurs, 4.
Garcia, Joseph-Marie, Supér. 1869 1885
Jansen, Henri . . . . 1879 1900
Pmnto, Joachim . . . . . 1879 1902
Pereira, Joseph, Supér. . . 874 1890
Prévot, Léon-Xavier, . .. 1848 1877
Mendes, Sébastien . . . 1882 1900
Silveira, Emmanuel. . . . 1882 [900
Frères coadjuteurs, 3.
Caullet, Désiré, Supérieur. . 1852 1875
Dumolard, Jean . . . . .. 1863 1884
Monteiro, Emmanuel . . 873 1894
Ballester, Carmel. . .. . 1881 1898
Frères coadjuteurs, 3.
50
TURQUIE
TURQUIE
PROVINCE DE CONSTANTINOPLE.
CONSTANTINOPOLITANA.
MAIbONS
io CONSTANTI-
NOPLE.
S.-Benoît.
Sancti Benediclti
Galata.
Missions.
1783.
20 BÉBEK
près Constan-
tinople
Missions.
1904.
30 CONSTANTI-
NOPLE. -
Saint-Benoît.
Sti Benedictli.
Galata.
Collèe, Séminaire.
1804.
PERSONNEL
TURQUIE D'EUROPE
MM.
Lobry, François-Xavier, Sup.,
Visiteur . .. .. .
Vachette, Jules . . . . .
Het met, Cyprien. . . . .
Guwy, Emile
Lesage, Louis . . .. . .
Lebarque, Henri . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Gabolde, Joseph . . . .
Bonnay, Eugène ,
Frère coadjuteur, i.
Prangère, Georges, Super.
Macadré, Jules. . . . .
Krémer, Joseph .
Dekempeneer, Félix.
Drillon, Gaston .
Dennetière, Arthur
Picard, Albert .
Legouy, Julien . . . .
Descuffi, Joseph .
Frères coadjuteurs, 2.
Nais. Voc.
1848
1849
1851
i860
1872
1859
1873
1868
1874
1886
1890
1906
.1862 1882
.1848 i868
1875
ï 37
1870
1871
1875
1878
1877
1880
1884
1894
1865
1890
1891
1893
1896
1897
1900
1901
- R·rrr""B~g~i·13WP~·91I~P~i!ai4l~n;lrgi~t~B~B1IJiiCe~"~-L~C-"~Cg~~~
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40 CONSTANTI-
NOPLE. -
Ste- Pulchérie. -
St? Puzlckezice.
Péra
Collège.
1897.
5o CAVALLA. -
Cavallen.
Macédoine.
(Turquie d'Europe)
Missions, Ecole.
1887.
&6 MONASTIR.-
Monastirien.
(Bitolia).
Mission catholique
(Turquie d'Europe)
Missions, Ecoles.
1856.
70 SALONIQUE.
Thessalonicen.
Mission catholiqne
(Turquie d'Europe)
Missions, Paroisse.
1783.
Chefdhôtel, Joseph, Supér.
Murat, Nicolas. .
Alberti, Frédéric .
Lacambre, Isidore . . .
Vaudenberghe, Théodore .
Gazanion, Théophile.
Ramade, Atgustin
Laurent, Gabriel .
Droulez, Arthur
Deiber, Léon . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1842
1838
1840
1832
1854
i868
1870
1869
187
i880
CONSTANTINOPLE : St-Georges.
(Voir page 18.)
Jougla, Ëtienne, Supérieur
Advenier, Philippe
Vallé, Edouard . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Proy, Lucien, Supérieur
Bélières, Adrien .
Frère coadjuteur, 1.
Dorme, Arcade, Supérieur.
Denoy, Emile . ....
Bergerot, Denis .
Bernhard, Alphonse.
Critico François .
Frères coadjuteurs, 3,
1854 1876
. 1864 1886-
. 1852 1899
1867 1888
.868 1891
1849
1842
1863
1866
1872
1866
1856
1858
1863
1874
1887
1888
1891
1895
1900
î868
1864
1883
1885
1900
TURQUi 53I -- ~are iia aasa
80 ZEITENLIK.--
Zeitenlicen.
près Salonique
(Turquie d'Europe)
Séminaire catho-
lique bulgare.
1886.
Bureau lélegra-
phique :
Salonique.
90 SANTORIN.-
Sanctorien.
par Syra (Grèce)
Mikissions, Ecoles.
1783.
Io0 JASSY. -
/assien.
(Roumanie)
Séminaire
catholique.
1909.
110 SMYRNE.
Smirnen.
Sacré-Cceur
Via Vienne
(Turquie d'Asie)
Missions, Collège.
1784.
Cazot, Émile, Supérieur
Delteil, Pierre . . . . .
Alloatti, Joseph .
Michel, Gustave . . . .
Lukrawski, Martin
Levecque, Jules .
Mages, Honoré .
Saliba, Louis . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GRECE
Issaverdens, Albert, Supér.
Paillart, Julien. . . . .
Machu, Jean-Baptiste
Anselme, Alexis . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
ROUMANIE
Germond, Eugène
TURQUIE D'ASIE
Poulin, Eugène, Supérieur
Grangier, Adrien . . .
Tescou, Pierre. . . . .
Jung, Henri. . . . . .
Aluta, Othon . . . . .
Maresca, Jean . . . .
Sackebant, Xavier
Bernard, Louis-Marie
Parrang, Jean .
Euzet, Joseph-Etienne . .
1863
1846
1857
1868
1875
1879
1864
1880
i868
)845
1855
1872
1884
1866
1877
1888
1895
1898
1899
1900
1889
1864
1880
1888
1870 1889
1843
1846
1835
.1846
.85g
1856
1859
.186
.1869
1865
1866
1867
1873
1874
1875
1876
1887
1889
. 1873 1889
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Auvinet,Jean-Baptiste . . . 1872
Aubault, Jean-Marie . .. 1871
Bouchet, Jean-Marie . . 1871
Jammet, Joseph . . . . 1875
Urbin, Jules . . . . . 1873
Kats, Théodore . . . . . 1872
Verschoore, Paul. . . . . 1877
Frères coadjuteurs, 3.
II. - ASIE
PROVINCE DE CHINE - SINARUM
MAISONS
SHANG-HAI
Via Sibérie
Procui e.
1857.
KIA-SHING-FOU.
Via Sibérie
(Tché-Kiang)
Maison provin-
ciale,
Etudes,
Séminaire interne.
1902..
CHA-LA
près Pékin
(Tché-ly)
via Sibérie
Études,
Séminaire interne.
1909.
PERSONNEL Nais. c.Voc
MM.
Guiiloux, Claude-Marie, Visi-
teur, Procureur, Supérieur. 1856 1878
Bouvier, Maurice. . . . 1862 1883
Schraven, François. . . 1873 1894
Frères coadjuteurs, 2.
Ryckewaert, Paul.
Segond, lie .. . . .
Meyrat, Jules-Georges
Étudiants, 9.
Séminaristes, 6.
Frères coadjuteurs, 2.
Dutilleul, Paul.
Serre, Jean-Heniri.
Hubrecht, Alphonse. .
Étudiants, 5.
Séminaristes, 5.
Frères coadjuteurs, 4.
. .875 1895
.88o 1897
. .1885 1902
..1862 1897
. .88o 1901
S 1883 1902
1890
1891
1891
1894
1894
1895
1897
~sa~na~ssi~·~rt~~mrcarr*~ashsnxnnN3mwr
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CHINE. - TcLhé-ly Sep/cent.
I. - Vicariat du TCHÉ-LY SEPTENTRIONAL
i. - PÉKIN (Pekinen.) 1783.
Euvres: Grand etpetit Séniinaires,quatre Paroisses,irois Collèges
franco-chinois,EÉcole normale de files, deux Hôpitaux, Orkhe-
'linats, Ecoles paroissiales, Hospice, Catéchuménats, Petits
Frères de Marie, Filles de la Charité, Sours de Sit-oseph.
MAISONS
PÉKIN
via Sibérie.
PÉ-T'ANG.
Église St-Sauveur.
Adresse télegra-
_phique: .
Jarlir, Pékin.
TOUNG-T'ANG.
ÉGLISE
ST-MICHEL.
SI-T'ANG.
N.-D. des Sept
Douleurs.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Jarlin, Stanislas, Ev. ti-
tule. de Pharbaetus, Vicaire
Apostolique, Supérieur . . 1856 1884
MM.
Ho, Paul . . . . .
Ouang, Paul-Joseph.
Dumond, Paul.
Ducoulombier, Alfred
De Vienne, Jean . .
Verhaeren, Hubert
T'oung, Pierre.
Ouang, Jean-Baptiste
Souen, Melchior .
Dehouck, Georges
Barrué, Louis.
Barrault, Henri .
Ducarme, Emile ,.
Trois prêtres séculiers.
Frères coadjuteurs, 2.
Ponzi, Joseph .
Capy, Jean . . . . .
Un prêtre séculier.
1845
1837
1864
1870
1877
1877
1865
1864
1869
1878
1884
1881
1884
1865
1869
1883
1888
1895
1895
1899
1899
1899
1901
1902
1903
1903
1857 1872
1846 1874'
N.
CHA-LA (voyez page 54).
--
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2. - District de PAO-TING-FOU
Euvres: Paroisses, Missions, Collège franco-chinois, deux Écoles
normales, Ecoles oaroissiales, Catéchuménals, Orphelinats,
Soeurs de Saint-Joseph.
MAISONS
PAO-TING-FOU.
(Tché-ly)
via Sibérie
SIÉ-TCHOANG.
SAN-OUANG-LY.
TpOUyG-LU.
KAO-KIA-
TCHOANG.
CHOU-LOU.
SU-KOUo-
TCHOANG.
NGAN-KIA-
TCHOAN G.
SI-NYAN.
PERSONNEL
MM.
Fabrègues, Joseph
Deux prêtres séculiers.
Frères coadjuteurs, 3.
Cinq prêtres séculiers.
Shia-, Jean-Baptiste . . .
Deux prêtres séculiers.
Flament, René. . . . .
Acosta, Joseph. . . . .
Un prêtre séculier.
Delaigue, Jean .
Routaboul, Joseph
Deux prêtres séculiers.
Lignier, Remi-Marie
Un prêtre séculier.
Trois prêtres séculiers.
Corset, Jean-Baptiste
Deux prêtres séculiers.
Cotta, Antoine. . . . .
Varlan, Jean-Victor.
Un prêtre séculier.
Nais. Voc
1872 1890
.1863 1899
1862 1886
. 1880 1903
. 1879 1899
. 1882 1906
.1874 1896
. 1874 1892
.872 1891
. i381 1905
56 II. - ASIE
CHINE. - Tcée-ly sep tent.
Hou-TcHU.
CHAO- KIA-
TCHOANG.
TCHEUNG-LIOU-
CHE.
TIEN-Ko-
TCHOANG.
PE-Ho-TCHQANG
OUAN-NGAN.
TS'UAN-KOUN
TS'OUE1.
Ouang, Paul-Louis
Un prêtre séculier.
Beaubis, Henri. . .
Fiandin, Constant
Tchang, François.
. . 1. 864 1899
. . . 1878 1908
1876 1905
. . . 86 1888
Un prêtre séculier.
Ferreux, Octave . . . . 1875 1902
Montaigne, Paul . . . . 1883 1901
Un prêtre séculier.
3. - District de SUEN-HOA-FOU
CEuvres : Paroisses, Missions, deux Collèges, Ecole normale
Ecoles paroissiales, Catéchuiennats, Orphelinats, Sours
de Saint-Joseph, Monastère Cistercien.
MAISONS
SUEN-HOA-
FOU.
(Tché-lv)
via Sibérie.
SI-Ho-INOG.
C HOANG-CHOU-
TSE.
TOUN G -TCHEUNG.
PERSONNEL
M M.
Rembry, Georges.
Tseou, Augustin .
Begassat, Joseph.
Un prêtre séculier.
Déhus, Emile
Un prêtre séculier.
Un prêtre séculier.
Nais. Voc.
. . .1875 1897
1851 1876
. . 1878 1903
. . . 1864 1884
Deux prêtres séculiers.
I _: _ __ _ _
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MAISONS
TA-,KEOU-TOUEN.
TOUN -TCHOANG-
TSE.
HOANG-HO-TIEN.
KIA -KIA-TOAN.
HAN-TSOUEN.
Lovo-CHOUI-
Touo.
CHOANG-CHOU-
TSE.
LAO-TCHOANG-
TSE.
CHAO-LING-
KEÛ-U.
LOU-TAI
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Bafcop, Gaston . . . . . 1871 1888
Planchet, Jean-Marie . . . 1870 1889
Lefaki, Stephane. . . . 1878 1904
Un prêtire séculier.
Deux piétres séculiers.
Lassagna, Armand . . . 1878 1903
Deux prêtres séculiers.
Un prêtre s•culier.
Un prêtre séculier.
Un prêtre séculier.
Un prêtre séculier.
Raaijmaakers, Alphonse. . . 1879 1899
Magne, Charles . . . . . 1879 1902
Un prêtre séculier.
58 II. - ASIE
NAN-TOUEN. Un prêtre séculier.
TCHE-FANG-KEOU Un prêtre séculier.
YOUNG-NING. Un prêtre séculier.
LING-LOUO. Grégoire, Narcisse . . . 1878 190
4. - District de KING-TOUNG
CEuvres: Paroisses, Missions, Collège, École no;rnale, Écoles
paroissiales, Catiéchumeiz nas, Orphelinats, Szu'rs de St-Joseph.
CHINE. - Tché-ly septenit.
5. - District de KING-NAN
REuvres : Paroisses, Missions, Collèe franco-cliznois, Collège,
Ecole normale, Ecoles paroissiales, Catéchuménats, Orp/he-
linats, Petits frères de Marie, SSurs de Si-Joseph.
MAISONS
PÉKIN
NAN-T'ANG.(Tché-ly)
via Sibérie
CHA-LA
près Pékin
TcHoUO-TCHEO.
MA-KIA-TCHANG.
KAO-KIA-
TCHOANG.
NAN-TSOU.
SANG-YU.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Vanhersecke, Gustave
Un prêtre séculier.
. 1867 1888
N ......
Ceny, Henri . . . . . 1878 1897
Flenry, Louis . . . . . . 1883 1903
Un prêtre séculier.
Trois prêtres séculiers.
Un prêtre séculier.
Un prêtre séculier.
i Un prêtre séculier.
6. - District de TIEN-TSIN-FOU
ŒEuvres : Paroisses, Missions, Collège franco-chinois, Collège,
Ecole normale, Ecoles paroissiales, CaIéchuménats, Ophke-
linat, SSurs de St-Jose;pz.
MAISONS
TIEN-TSIN-FOU
Tché-ly
via Sibérie
PERSONNEL
MM.
Lebbe, Vincent . .
Kang, Barnabé . .
Deux prêtres séculiers.
Nais. Voc.
1877 1895
.1879 i9.o6
59
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TSI-OUANG-TSIAO.
JEN-KIA-TCHOANG
TSING-HAI-SIEN.
Y£N-CHAN.
TSANG-TCHEOU.
T'ANG-KOAN-
TOUN.
Un prêtre séculier.
Deux prêtres séculiers.
Un prêtre séculier.
Selinka, François. . .
Tiberghien, Emile . .
Giacone, Joseph-Marie.
Un prêtre séculier.
7. - Procure de TIEN-TSIN
REuvres : Paroisse, Hôpital civil, Collèges européens, Écoles,
Petits frères de Marie, Filles de la Charité.
MAISONS
TIEN-TSIN-FOU.
(Tché-ly)
via Sibérie.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Desrumaux, François
Lou, Grégoire . . . .
Frère coadjuteur, i.
. . 1870 1893
. 1850 1892
II. - Vicariat de TCHÉ-LY ORIENTAL
i. - District de YOUNG-PING-FOU
CEuvres : Paroisses, Missions, Écoles. Grandi et Petit Sémi-
naires, Catéclhuménats. Ruvres de la Sainte-.Enfance.
MAISONS
YOUNG-
PING-FOU.
1899.
Adresse postale
N.,
à Young-ping-fou,
Chine.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Geurts, François, Ev. tit.
de Rinocolizre, Vic. Apost.,
Supérieur. . . . . . . 1862 1882
M M.
Waelen, Alexandre. . . 1851 1872
Willemen, François. . . . 1876 1895
. 1879 1902
. 1882 1902
p 1883 1899
'uc--~ LL--
CHINE. - Tché-ly méridio-occident.. 6I
LANCHOW.
TSIEN-NGAN.
SHAN-HAI-KWAN.
Lebouille, Eugène.
Smet, Théophile .
Frère coadjuteur, i.
Scherjon, Guillaume.
Un prêtre séculier
Dekkers, Adrien-Corneille.
Ortmans, Jules. .
Schmid, Louis . . . . .
2. - District de FON-JOUN et TSUN-HWA-CHOW
Euvres : Paroisses, Missions, Écoles, Catéchzuménats, URuvres
de la Ste-Enfance.
PERSONNEL
MM.
Forstman, Henri.
Klamer, Corneille-Antoine . 88 1901or
III.- Vicariat du TCHE-LY MÉRIDIO-OCCIDENTAL
i. - District de TCHENG-TING-FOU
Euvres : Paroisses, Grand et Petit Séminaire, Catéchumats,
Ecoles, Orphelinats, iMissions, Hôpital, Hospice, Frères
de St-Paul, Filles de la Charité, Sours de St-Joseph
MAISONS
TCHENG-TING-
FOU
1860.
Adresse
télégraphique.:
N.,g
Tcheng-ting-fou.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr. Coqset, Auguste, Év4q.
titulaire de Cardica, Vicaire
Apostolique. Supérieur . . 1847 î866
MM.
Tchang, Paul-Joseph. . . . 1842 1867
Tchang, Jean. . . . . . 1835 1867
* 87 19
. 1878 1897
*. 88I 1902
. I877 1896
. 1876 1895
. 1876 1895
* 1878 1898
MAISONS
FONG-JOUN.
TsUN-HWA-
CHow.
Nais. Voc.
1872 1892
---~ --
II - ASIE
PAI-T'ANG.
Ho-PEI.
1860.
PING-CHAN.
1863.
KOA-TCH EN G.
LING-CHEOU.
Y'UEN-CHE.
LOAN-TCHENG.
1863.
TsIN-TCHEOU.
Morelli, Alphonse
Tchang, Paul-Louis .
Baroudi, Nicolas .
Reynen, Jacques .
Jaladieu, Célestin
Roussez, Emile
Un prêtre séculier.
1857
1849
1868
1877
1878
1883
1873
1879
188ô
1897
1897
1902
Corset, Paul. . . . . . . 1880 1898
Tcheng, Thomas . . . . 1874 1908
Deux prêtres séculiers.
Valette, Jean . . . . . . 1879 1898
Ramakers, Jean . . . . . 88î 1907
Deux prêtres séculiers.
Jamar, Jacques. . . . . 1876 1895
Tchenn, Vincent. . . 1864 1889
Un prêtre séculier.
Leymarie, Adrien. . . .. 1875 1894
Lescos, Daniel. . . . . 1877 1897
Un prêtre séculier.
Tcheng, François.
___ ~______ ISp~ia~iia>~aiaa~asP-M BgeC~l~sl~iLll~m~ '4BB~IUr~i~i~aairar~·-p--~-
. 1855 1879
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2. - District de TCHAO-TCHEOU
CEuvres : Paroisses, Missions, Collèges, Écoles, Catéch/uménals
Orpbelinats, Frères de St-Pazl, Scezrs de St-Joseph.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
TCHAO-THEOU. Hoefnagels, Léonard. . . . 1871 1888
i86o. Trois prêtres séculiers.
NING-TSING. Lemoine, Ildefonse. . . . i880 19co
1860. Aubé, Félix. . . . . . 1881 1907
Deux prêtres séculiers.
PAI-HIANG. Rolland, Georges. . . . 1879 1898
1864. Trois prêtres séculiers.
KAO-Y. Ceska, Thomas . . . . . 1872 1890
1905. Un prêtre séculier.
3. - District de CHOUEN-TEI-FOU
(Euvres : Paroisse, Mzissions, Ecoles, Caltécuziménats, Firères
de St-Paul, SSurs de St-Josep/z.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
CHOUEN-TEI- MM.
FOU. Stefani, Michel-Ange. . . 1877 1894
1864.
Kiu-Lou. Riera, Jean . . . . . . 1879 1897
CHA-HC. Un prêtre séculier.
4. - District de TING-TCHEOU
ŒEuvres : Paroisse, MZssions, Collèges, Écoles, Catéchuménats.
MAISONS
TING-TC HEOU.
PERSONNEI Nais. Voc.
MM.
Chanet, Louis. . . . . . 1879 1900
Charny, Lucien . . . . 1882 1904
Un prêtre séculier.
IV. - Vicariat du TCHÉ-KIANG
i. - District de NING-CHAO-TAI
REùuvres : Paroisses, aMissionsý Grand et Petit Séminaires, deux
Collèges, Etablissements des Filles de la Charité : Hospices,
Hfpitaux, Ecoles, CGtéchZuménats, Orp/elinats, Fermes,
Vierges du Purgatoire.
MAISONS
NING-PO
(faubourg)
1854.
Adresse
télégraplhique :
Reynaud, Ning-po.
NING-PO (ville)
1842.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Reynaud, Paul-Marie,
Ev. titulaire de Fussulan,
Vic. Apost., Supérieur . . 1854 1873
MM.
Gracieux, Jean. . . . . 1849 188i
Buck, Adolphe. . . . . . 1866 1883
Louat, Claude . . . . . 1865 1888
Seung, Jean. . . . . . 1871 1892
Chiapetto, Jacques . . 1865 1897
Un prêtre séculier.
Frères coadjuteurs, 2.
Faveau, Paul. . . .
Ibarruthy, Bernard .
Mustel, Charles
Chu, André.
Un prêtre séculier.
1859
1859
1858
i865
18831876
1879
1888
64 II. -- ASIE
CHINE, - Tché-Klan. 6
TIN G-HAI
(Archipel de
Chu-Sang)
1842.
OU-KouEI-SHANG
(Archipel de
Tchou sang).
1854.
HAY-MEN
(Tai-tcheou-fou)
1867.
TAI-TCHEOU-FOV
1905.
CHAO-SHING-FOU
1900.
TCHENG-UIEN
1902.
Procacci, Dominique
Un prêtre séculier.
Bouillet, Michel.
Dumortier, Léon.
Lepers, Jean-Baptiste.
Pech, Louis. . . . .
Hou, Joseph .
Salon, Jean. . . . .
1850 1871
1877 1896
1882 1899
1864
1880
1881
1880
1886
1898
1906
1898
Trois piétres séculiers.
Zi, Antoine . . . . . . 1874 1895
2. - District de HANG-K[A-HOU
CEuvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéc/umzeénals, deux Éta-
blissements des Filles de la Charit-é, If-itaux, Hospices,(Euvres de la Ste-Enfance.
MAISONS
HANG-
TCHEOU-FOU
(ville haute)
1839-
HoU-
TCHEOU-FOU. go-u-Fou
1902.
Catalogue
PERSONNEL
MM.
Wittib, Charles. . .
Cottin, Antoine
Fou, François-Xavier
Chen, Chérubin . . .
Frère coadjuteur, i
Legrand, Pierre
Ting, Luc . . . . .
1869
1873
1867
1871
1886
1891
1892
1893
1884 1901
S 1882 1906
- ----~-
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Tso-FoU-PANG.
(Kia-shing-fou)
1837.
KIA-SHING-FOU.
PING-HOU.
1895.
Boucher Alfred
Ouang, Vincent.
Asinelli, Joseph.
Un prêtre séculier.
. . . 1876 1898
. . . 1862 i888
. . . 1871 1893
3. - District de KYNG-KIU-YEN
ŒE uvres : Paroisses, Missions, Colèltge, Ecoles, Vierges du Pur-
gatoire, REuvres de la Ste-Enfance.
MAISONS
KIU-TCHEOU-
FOU
1839.
MA-PONG
1890.
KYNG-HOA-FOU
1903.
YEN-TCHEOU-FOU
1903.
PERSONNEL Nais. Voc.
M M.
Tisserand, Jean-Baptiste.
Tseng, Dominique . . .
Trois prêtres séculiers.
Henault, Auguste.
Ou, Mathieu
Nuien, Thaddée . . . . 186.5 888
. 1875 1893
. 1872 1892
1869 1890
1874 1892
66 II. - ASIE
i
CHINE. - Kiiang-Si Sebient.
4. - District de OUENG-TCHU
Euvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuméinas, [Vierges
du Purgatoire, REuvres de la Ste-Enfance.
MAISONS
OUENG-
TCHEOU-FOU
1877.
Adresse télégra-
,Ihique :
N., Catholic,
Mission.
Wenchow.
TcHu-TCHEôU-
Fou
PERSONNEL Nais. Voc
MM.
Aroud, Cyprien. . . . . . 1876 1893
Zi (Siu), Mathias. . . 1871 1892
Boisard, François. . . .1882 1901
Deux prêtres séculiers.
Marques, Léon. . . . . 1875 1897
Un prêtre séculier.
V. -- Vicariat du KIANG-SI SEPTENTRIONAL
i. - District de KIOU-KIANG. 1838.
(Euvres : Paroisses, Missions, Grand et petit Séminaires, Ecoles,
Caltéc/uménais, -Filles de la Charité, Hôpitaux, Hospices,
Orphelinat, oEuvres de la Ste-Enfance.
MAISONS
KIOU-KIANG
(faubourg.)
Adresse
télégrapkique :
Ferrant,
Kioukiang.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Ferrant, Paul, Èvêque
titulaire de Barbalis, Vic.
Apost., Supérieur. . . . 1859 88o
M M.
Fatiguet, Louis. . . . ..185 1885
Vertière, Louis . . . i88 1900
Zigenhorn, Clément-Jacques. 1882 1902
Kin, Joseph . . . . . . 1883 1904
Un prêtre séculier.
67
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KIOU-IKIANG Lefebvre, Emile . . . . . 1848 1870
(ville). Vernette, Jules... . . . 1877 1900
Hauspie, Alfred . .. . . 1878 1897
Perotti, Jean . . . . . 1875 1905
2. - District de NAN-TCHANG
ŒEuvres : Paroisses, Missions, Écoles, Catécluméinais, Orplhe-
linat, Euvres de la Sainte-Enfance.
MAISONS
NAN-TCHANG
OU-TCHENG
TsIN-HIEN
TSI-PI-CHAN
FOUNG-TCHIEN-
HiEN
FOUNG-SIN-HIEN
PERSONNEL
Braets, Aimé. . . . . .
Reymers, Théodore .
Monteil, Paul . . . . .
Tsay, Mathias. . . . .
Rossignol, Jean-Baptiste.
Martin, Joseph-François
Yeou, André. . . . . .
Cheng, Jean-Baptiste
Yen, Jacques . . . . . 1866 1893
3. - District de CHOUEI-TCHEOU-FOU
REuvres : Paroisses, Missions, Écoles, O /phelinats, zeuvres de
la Ste-Enfance.
MAISONS
CHOUEI-
TCHEOU-FOU.
CHAN-KAO-HIEN
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Domergue, Éloi.
Teng, PauL .
Thières, Joachim .
S& 18i1 1889
1882 1904
. 1871 1907
Théron, Gustave, . .1878 1902
I i
Nais. Voc.
. 1869
. 1877
.881
1866
. 1872
. 1879
.1856
* 1877
1888
1900
1901
1905
1893
1899
1879
1895
i
CHINE. - Kiang-Si Méridion, 69
4. - District de LING-KIANG-FOU
REuvres : Paroisse,
MAISONS
LING-KIANG
FOU.
PING-HIANG-HIEN
Missions, Écoles, Caléchnmicînats.
PERSONNEL Nais. Voc.
Pistone François.
Un prêtre séculier.
Brulant, Albert . . . . 1877 1903
VI. - Vicariat du KIANG-SI MERIDIONAL
, - District de KI-NANG-FOU. 1838
E uvres : Paroisses, Missions, Grand Séminaire, Ecoles, Caté-
chuménais, Filles de la Charité, HoZital, Hospices, Dis-
- ensaire, OrphelinaIs, Collège des Petits Frères de Marie,
Ruvres de la Sainte-Enfance, Filles de Ste Annie.
MAISONS
KI-NGAN-FOU
Adresse postale .
N.,Ronm. Cath. Mis-
sion, à Ki-an
via Kiou-Kiang,
(Kiansi)
Adresse
télegraphique :
N., Kian.
KI-CHOUI
YONG-FONG
OUAN-NGAN
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Ciceri, Nicolas, Ev. tit.
de Dausara, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. . . . 1854 1874
MM.
Péres, Jean-Marie.
Legris, Paul. . . . . .
Rouchon, Jean-Marie . .
Deux prêtres séculiers.
Thieffry, Fernand.
Von Arx, Henri
Watthé, Henri. . . . .
Un prêtre séculier.
. 1855 1876
. 1867 1891
. 1884 1902.
i. 868 1890
1879 1897
1878 1900
1877 1896
TAI-Ho De Jenlis, René . . . . . 1876 1896
YONG-SIN Pruvot, Clovis. . . . . . 1876 1895
2. - District de KAN-TCHEOU-FOU. 1838
REuvres : Paroisses, Petit Séminaire, Écoles, Missions, Filles de
Ste-Anne, Orphelina/, ŒicEvres de la Ste-Enfance, H1ospices.
MAISONS
KAN-TCHEOU-
FOU
SIN-FONG
NGAN-YUEN
TCHANG-NING
LOUNG-NAN:
YUi-TOU
PERSO
MM.
Schottey, Augi
Molinari, Jose
Tcheng, Charl
Un prêtre si
Verrière, Joser
Un prêtre se
Bonanate, Féli
Un prêtre si
Un prêtre sé
Un prêtre sé
NNEL Nais. Voc.
uste. . . . . 1858 1884
ph. . . 1877 1897
es. . . .. 188I 1906
îculier.
)h . . . . 1867 1889
culier.
x . . . . . 1881 1899
culier.
culier.
culier.
3. - District de NAN-NGAN-FOU. 1838
ŒEuvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Filles de Ste-Anne, Orhke-
linat, Catéchuménats, Hospices, (Euvres de la Ste-Enfance.
MAISON S
NAN-KANG
PERSONNEL Nais. Voc.
M M.
Lecaille, Henri. . . . . . 1873 1891
Schirm, Bernard. . . . 1881 1899
II. - ASIE7O
CHINE. - Kiang- Si Orient.
4. - District de NING-TOU. 1991
(Euvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéciuménnals, Filles de
Sainte-Anne, Orphelinat, (Euvres de la Sainte-Enfance.
MAISONS PERSONNEL Nais Voc.
MM.
NING-TOU Festa, Thomas. . . . . . 1861 1881
Moglioni, Auguste 1 . . . 884 1899
VII. - Vicariat du KIANG-SI ORIENTAL
i. - District de FOU-TCHEOU-FOU. 1846,
(Euvres : Paroisses, Missions, Orphelinat, Ecoles, Catéchu-
ménats, Hospice, Reuvres de la Ste-Enf/ance.
MAISONS
FOU-
TCHEOU-FOU
Adresse postale -
N., mission
catholique,
Fu-chow-ki
via Nanchang
(Kiang-si)
Adresse
té'légraphique e.
Vic, Fu-chow-ki.
LY-KIA-TOU
TSONG-JEN
PERSONNEL Nais, Voc.
Mgr Vic., Casimir, Évêque ti-
tulaire de Metellopolis, Vi-
caire Apost., Supérieur. 1852 1873
MM.
Dauverchain, François
Donjoux, Joseph.
Un prêtre séculier.
. . 1842 1865
. 1863 i880
Un prêtre sécul;er.
Rameaux, Olympe-Marie. . 1862 1884
Reymers, Jean. * . . . . 188t 1902
71
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I-HOUANG Clabault, Noël. . . . . . 1864 1890
KIN-KI Hermans, Joseph. . . . 1877 1897
2. - District de KIEN-CHANG- FOU, 1838,
REuvres : Paroisses, Missions, Séminaires, Orphelinat, Hospices,
Ecoles, Caléchuitiénats, REuvres de la Sle-Enfance.
MAISONS
KIEN-CHANG-
FOU. 1901.
Adresse tostale :'
Mission catholique,
via Nan-chang,
Fuchow.
Kiou-Tou
1838
Tsi-Tou
1856
Lu-Ki
1905
SING-TCH EN G
1904
NAN-FONG
1901
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Tamet, Antoine.
Estampe, Pierre. .
Un prêtre séculier.
. . . 1854 1880
. . 1883 1903
Tcheng, Pierre. . . . . . 1865 1886
Abeloos, Elie.
Crapez, Henri.
Un prêtre séculier.
. . . 1878 1896
S 88 1899
Van Zwet, René. . . . . 1874 1902
Tison, Crépinien , . . . 1871 1893
Dellieux, Alexandre, , 1869 1891
Un prêtre séculierî
Un prêtre séculier.LIEN-TCHEOU
1838-1907
72 II. - ASIE
3. - District de KOUANC-SIN-FOU et HO-KEOU 1895
E uvres Paroisses, Missions, Hospzice deux Orbhielinats
Ecoles. Cate'échumenais. uvres de la Sie-Enfance.
MAISONS
KWEI-KI
1838-1898
Adresse postale.:
Kwei-Khi
via Nan-chang
Y-YANG
1906
CHANG-TSING
1906
Ho-Kow
1895
Mission catholique,
via Nan-chang
YU-CHANG
1838-1907
PERSONNEL Nais. Voc.
M M.
Gonon, Claudius. . . . 1872 1890
Duvigneau, Aymard. . . . 1879 1896
Verdini, Humbert .. . 1884 1905
Briant, François . . . . 1863 1890
Scialdone, Louis.
Sageder, Frédéric
. 188o 1901
. . 1870 1890
Poizat, Michel. . . . 1878 1896
4. - District de YAO-TCHEOU-FOU. 1889
CEuvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Orphelinats, Hdjitaut-
Hospicc, Léproserie, Catéchumeénats, EzIvres de la Sainie,
E ~ ·~n F ll d~ l Charite'
MAISONS
YAO-TCHEOU-
FOU.
Adresses postale. et
tdeégraphique :
Yao-chow-fu
via Kiou-kiang
(Kiang-si).
PERSONNEL
MM.
Thieffry, Gustave.
Teng, Siméon. . . .
Un pi-rtre séculier.
Nais. Voc.
. 1870 1897
S. 1849 1873
nl/jCC~r ~ LGf c~ T
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TENG-KIA-PÔU Chasle, Charles-Jules . . 1850 1-876
1896
KING- TE-TCHENG Clerc-Renaud, Louis. . . 1866 i886
1896
Lo-PIN Un prêtre séculier.,
1906
PROVINCE DE PERSE. - PERSIDIS.
MAISONS
i0 OURMIAH-
Urmien.
(via Vienne)
Eglise de la Maier-
nité,
Missions,
Ecole St-Jose/p,
Orphelinat,
Imnprinerie,
et RUivres diverses.
Maison St- Vincent.
1841.
Adresse télégra-
phique :
N., mission catho-
lique,
Ourmiah.
20 DJOULFA-
ISPAHAN
Égl. du St-Rosaire,
S Missions,
Ecole St- Grégoire.
Illumîinateur.
1903.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Lesné, François, Arch.
titul. de Phili4po /oli, Délég.
Apost., Supérieur, Visiteur. 1846 1868
MM.
Salomon, Désiré.
Raynaud, Francisque
Chatelet, Aristide
Decroo, Georges
Renault, Emmanuel.
Miraziz, François.
Demuth, Emile, Snpérieur
Galaup, Jean . . . . .
Puyaubreau, Bertrand .
L'Holtelier, Mathurin .
1838
1878
1877
1875
1877
1878
1872
1878
1878
1883
1857
1895
1896
1899
1899
1900
1891
1897
1898
1903
J>ERSE 75
Adresse Postale
N., mission
catholique
à Ispahan (Djoulfa)
Perse. -via Russie.
Adresse télégra-
phkique .
N., mission catho-
lique, Ispahan.
30 KHOSROVA
Chapelle St- Vin-
cent,
Missions,
Séminaire
chaldéen
1841.
Adresse postaile:
N., mission
catholique
à Khosrova, par
Dilman-Saimas,
Perse.
via Vienne
et Djoulfa Russe.
A dresse téleégra-
phique :
N., mission cathc -
lique,
Khosrova-Salmas
Maynadier, Emile, Supérieur. 1876 1895
Zayia, Abel. . . .. . 1871 1888
Clarys, Antoine . . . . . 1882 1902
~I~~sc~Rp~a~
-- ---
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40 TAURIS
(via Vienne)
Chapelle St-Gré-
, goire,
Ecole-collège,
Séminaire
arménien
Maison St- Vincent.
1900.
Adresse télégra-
phique :
N., mission catho-
lique,
Tauris.
50 TÉHÉRAN
(via Russie)
-glise Ste-Marie,
Missions, Orphe-
linat,
Maison St-Louis.
1862.
A dresse téiléera-
kphique :
N., mission catho-
lique,
Téhéran.
Bertounesque, François, Sup. 1877 1895
Courandière, Eugène . . . 1874 1892
Allain, Henri. . . . . . 1881 1898
Geoffroy, André. . . . 1879 1900
Sontag, Jacque Emile, Sup, 1869 1887
Delteil, Georges . . . . 1878 1896
Saint-Germain, Paul. . . 1884 1903
Frère coadjuteur, 1.
SYRCiFEIE 77lI~-·'
PROVINCE DE SYIRIE. - SYRiE
MAISONS
1o BEYROUTH.
Bery/en.
(Syrie)
Missions.
1850.
20 AKBES-ALEP
par Alexandrette
(Syrie)
Paroisse, Missions.
1784, 1870.
30 ANTOURA.
Antfuren.
par Beyrouth
Collège.
1784.
PERSONNEL
SYRIE
MIM.
Romron, Emile, Super. Visit.
Dinet, Louis . . . . . .
Bahri, Zaki. . . . . . .
Ouanès, Josepli . . . . .
Alouan, Joseph. . ,
Frère coadjuteur, i.
Nais. Voc.
1861
1847
1866
1869
1870
1887
1878
1887
1888
1894
Dillange, Joseph, Supérieur. 1864 1883
Paskès, Vincent . . . . 1878 1899
Saliège, Alphonse, Supérieur.
Demiautte, Charles
Hogan, Richard . . . . .
Diab, Ernest . . . . . .
Labbé, Alphonse. . . . .
Coury, Alphonse-César. . .
Hottin, Eugène. . . . .
Lehoucq, Léonard .
Trac, Aroutine . . . . .
Delpy, André. . . . . .
Sarloutte, Ernest. . . . .
Delafosse, Etienne
Frères coadjuteurs, 9.
1843
1840
1840
1847
1843
1848
186o
1868
1873
1873
1878
1882
1865
i861
1863
1864
1867
1867
1881
1885
1890
1892
18,96
1902
~G~mn"_-Y~G~aET~E~.I~~
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Il. - ASIE.
40 BROUMANA
par Beyrouth
Missions.
1905.
5S DAMAS.-.Da
mascen.
(Syrie)
CoNllge, Missions.
1784.
DAMAS- MIDAN
Ecole.
60 TRIPOLI.- Tri-
Politan.
(Syrie)
Missions.
1784.
70 ALEXAN-
DRIE-Alexandrin
Rue des Soeurs
(Égypte)
Missions.
1844.
Adresse eélégra-
pbkique .:
Lazaristes, Alexan-
drie.
Ackaouy, Antoine, Supérieur. 1855 1872
Chiniara, Pierre . . . 1845 1867
Corvée, Exupère. . . . 1837 1875
Albisson, Joseph, Supérieur
Coury, Joseph. . . . . .
Miquel, Adrien . . . . .
Vessière, Jean. . . . . .
Gayraud, Victor . . . . .
Artis, Henri-Théophile. . .
Scotto, Jean . . . . . .
Younès, Georges. . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
1873
1846
1864
1870
1874
1882
1884
1879
1891
1865
1886
1888
1896Igoo
1902
1902
Aoun, Joseph . . . . . . 1872 1892
Mustel, Elie. . . . . . 1862 I88I
JÉRUSALEM : Saint-Vincent-
de-Paul. (Voir page ii.)
JÉRUSALEM : Hospice alle-
mand. (Voir page 13.)
TABGHA . Hospice alle-
mand. (Voir page 14)
Rustom, Jacques, Supérieur .
Clément, Paul. . . . . .
Abdou, Dominique.
Arnaud, Auguste. . . . .
Azouri, Joseph. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
ÉGYPTE
NN, Supérieur.. . . .
Castellano, Gabriel.
Lacquièze, Victor, .
Beaubois, Léopold .
Loffroy, Marie-Alfred . . .
Richin, Louis. . . . . .
Thomas, Joseph . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
1862
1847
1851
1874
1879
1850
1852
1853
1858
1869
1874
1881
1866
1872
1891
1899
i868
1871
1873
1878
1895
1897
111. - AFRIQUE
III. - AFRIQUE
PROVINCE D'ALGÉRIE. - ALGERIUE.
MAISONS
ALGER.-Algerian
Impasse St-Vinc.-
de Paul.
Résidence.
ORAN. - Oranén.
Grand Séminaire.
1869.
PERSONNEL
MM.
Carles, Pierre, Vice-Visiteur.
Leborne, Gustave, Supérieur.
Bonner, Pierre
Dumontier, Ernest .
Ligonie, Alphonse . . . .
Marc, Pierre .
Malaval. Auguste. . . . .
Pages, Jean
Frère coadjuteur, i.
Flagey, Etienne . . . . .
Véron, Emile
Fanguin Pierre . . . . .
Devrière, Abel, Supérieur
Abella, Thomas . . . . .
Bouat, Paul . . . . . .
Bonnéry, Paul
Nais. Voc.
iB28
1856
1830
1851
185-5
1865
1859
1866
1854
1877
1857
18 72
1877
1883
1884
i886
1847 1872
1856 1874
1861 1882
r863
1846
1862
1862
î886
1863
î88o
1885
~F~ran~nrs~--aai --I -- ---~i
- ------------
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III. - AFRIQUE
VICARIAT APOSTOLIQUE D'AI3YSSINNIE -
ABYSSINIIE.
MAISONS
ALITIENA-
GOUALA
par Adi Caié
(tErythrée),
via Massaorah
(Mer Rouge)
Séminaire, Mis-
sions, Paroisse,
Or!helinat des
Reigzieéuses indzgè-
nes.
PERSONNEL Nais Voc.
M M.
Grusou, ŽEdouard, Supérieur.
Granier, Marius . . . . .
Sournac, Étienne .
Van Ravesteyn, Jacques
Baeteman, Joseph-Emile .
Frères coadjuteurs, 2,
1863
1866
1874
1867
i88o
1894
i886
1894
1897
1902
VICARIAT APOSTOLIQUE
DE MADAGASCAR-MÉRIDIONAL. (i)
MADAGASCAREN. MERIDIONALIS.
MAISONS
jo FORT-
DAUPHIN
via Suez
Paroisse,
Missions, Ecoles.
1646,1896.
Adresse teiégraP/hi-
que :
N., Fort-Dauphin.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Crouzet, Jacques, Evéque
titulaire de Zeéphire, Vicaire
Apostolique, Supérieur. . 1849 1868
M MM
Praneuf, Pierre 185 1873
Gaber, Pietros . . . . . 1866 1893
Canitrot, Etienne . . 1872 1895
Gracia, Jean-Baptiste . . 1883 1902
Huguet, Lucien . . . . . 1884 1904
FrŽres rcoadijuteurs 2.
i. Les feuilles du personnel de ce Vicariat ne nous sont pas parvenues.
NI 1 -~Lag;~em61 ns~&~iRn´as~r~l~nancIlrra`maPc3~Em~r~.·r
-- ·- -·
Frère cadi -teur, %
~a~;ra~osss--~na~c~a~·2aL~
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MADAGASCAR
2 MANAMBARO
par Fort-Dauphin
Mission .
1896.
3° TULEAR
via Suez
Paroisse,
Missions, Ecoles.
1897.
4 MANOMBO
par Tulear.
1904.
5AAM PASI MENA
[ ir Fort-Dauphin
via Suez.
Missions, Ecoles
1898.
60 RANOMA-
FANA
par Fort-Dauphin.
via Suez.
Missions, Paroisse,
Écoles.
1901.
Vervault, Benjamin. 1843 1867
Castan, Joseph, Supérieur . 1868 1887
Dinka, Nathanael. . . 1846 1 86 9
Heni-iot, Joseph . . . . 1866 1896
Frère coadjuteur, I
Brunel, mile . . . 75 1892
Ni.
N~.
Catalogue.
I~____ __t~Sn~R~mi·i~iaawrrsr~e~·ar~·eparcs~
....
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III. - AFRIQUE
70 FARAFANGA-
NA
via Suez.
Paroisse, MiZssZonsî,
Ecoles, Léproserie.
1898.
80 AMBOHI-
PENO
par Farafangana
via Suez.
Missions,
Paroisses, Ecole.
1899.
90 IVATO
par
Farafangana-Am-
bohipeno.
Miissions,
Paroisse, Ecole.
1901.
ioo VANGAIN-
DRANO
par Farafangana
Misions,
Paroisse, Ecole.
1903.
Lasne, Charles, Supérieutr . 1868 i8ço
Hiard, Jean . . . . . . 184'9 i81
Fabia, Henri . . . . .. 1875 1892
Frère coadjuteur, i.
Bertrand, Fernand . . . . 1874 i8;6
Sévat, Antoine. . . . .1878 1898
Leclercq, Pierre-Joseph . . 1868 1886
Benezet, Louis. . . . . 1877 1897
82
IV. - AMERIQUE
IV. - AMÉRIQUE
AMERIQUE DU NORD
PROVINCE ORIENT. DES ÉTATS-UNIS
ORIENT. STATUUM FREDERATORUM AMERICiE SEPTENTRIONALIS
MAISONS
Co PHILADEL-
PHIA; GER-
MANTOWN.
Gecrnmanopfolitan.
St. Vincent's
Seminai y,
East Chelten
avenue.
(Pensylvania)
Ei11des,
Seminaire interne,
Ecole apostolique,
Paroisse.
St. Vincent's
church;
E. Price street.
Par oisse
et Missions.
PERSONNEL
MM.
Mac Hale, Patrice,Visit.Sup.
Mac Gill, Jacques .
Lavizeri, Second. . . . .
Haire, Silvestre . . . . .
Iracey, Jean . . . . . .
Mac Cauley, Ferdinand.
Burke, Bernard . .
Antill, Édouard . .
Asmuth, Henri-Augustin
Grace, Luc . . . . . . .
Lennon, Robert .
Molyneaux, Jean. . . . .
Likly, Guillaume , . . . .
Higgins, Michel . . . . .
Conroy, Joseph . . . . .
Lyden, André. . . . . .
Murphy, André . . . . .
Farrell, Edouard . . . . .
Montiani, Pierre . . . . .
Skelly, Joseph. . . . . .
Drouet, Félix. . . . . .
Hafner, Jacques . . . . .
Gorman, Charles. .
MIoran, Kieran. . . . . .
Walsh, Guillaume
Drennan, Michel. . . . .
Piper, Vincent . . . . . .
Mac Donald, Thomas.
Lee, Jean.. . . . . . . .
Maher, Jean-Josepli.
Nais. Voc.
1854
1827
1825
1842
1847
1850
1848
1854
1855
1854
1858
1801
1864
1861
1869
1866
1868
1870
1877
1874
1875
1382
1883
1879
18561868
r874
î868
1873
1874
1872
1850
1851
1867
1868
1871
1872
1873
1873
1873
1878
1883
1884
1888
1889
1890
1890
1890
1892
1893
1897
1902
1902
1903
1906
18.89
1891
1891
1892
7893
A"R~C~smi~.~ ~AEFB~uniBR~l~ll~j~7b~R
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20 BALTIMORE.-
Baltimoren.
Immaculate Con-
ception churclh,
Mosher street, 532
(Maryland)
Paroisse. 1850o.
30 BROOKLYN.
Brooklyniïen.
St. John's college,
Willoughly and
Lewis avenues, 75
(New-York).
Grand Séminairee,
Collège, Paroisse,
1868.
Mac Key, Joseph . .
Connor, Henri. . . .
Griffin, Jean .
Flanagan, Patrice
Maddock, Guillaume.
Etudiants, 14.
Séminaristes, 18.
Frères coadjuteurs, 8.
Mac Kinny, Georges,
White, Henri.
Menniges, Herman.
Neck, Jacques.
Allen, Edouard . .
Supér.
1875)
1876
1873
1877
1878
1868
1835
1853
1859
1874
1894
1895
1896
1898
1899
18S7
1869
1871
1881
1896
,Moore, Jean, Supérieur. . . 1859 1879
Mac Cormnick, Guillaume. . 1850 1873
Walters, Richard. . . . . 1844 1874
Quinn, Edouard . . . . . 1862 1885
Carey, Edouard. . . . . . 1862 i886
Kennedy, Jacques . . 1870 1889
Hoctor, Guillaume . . . 1868 1889
Maye, Jean.. . . . . . 1870 1890
Corcoran, Jean. . . . . 1872 1892
Judge, Thomas. . . . . . 1868 1893
Randolph, Barthélemy. . . 1867 1893
Mennis, Corneille. . .. . 1868 1894
Katzenberger, Guillaume . . 1876 1895
Eding, Jacques. . . . . . 1873 1897
Chesnut, Jacques. . . . . 1877 1897
Kreiç, Guillaume. . . . . 1877 1900
Cloonan, Jean. . . . . . 1881 19 o
O'Reilly, Jacques. . 1879 1901
Goorman, Thomas . . . . 188 1901
Doherty, Edouard . . . 1882 1901
Fitzpatrick, Guillaume . . . 188 1902
O'Neill, Mathieu. . . 1884 1903
Frère coadjuteur, I.
CONSHOHOKEN: Missions polonaises.
(Voir page 46.)
DERBY : Missions polonaises. (Voir page 47.)
~cp~s~n~c~ùsPrwj;~a;Eo~ am ^L~m ·sic^asyjsssaaisiismgsgB's'jBaEgSaaeaagjHegggsg^sa
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ÉTATS-UNIS, Orien/,
40 EMMITS-
BURG. -
Eizznitsbztrgen.
St. Joseph's church
(Maryland)
Paroisse.
1850.
5° NIAGARA. -
NViagareîn,
University,
Niagara Co.
(New-York)
Mlissions, Retraites,
Seminaire, Collège.
1856.
Hayden, Jacques, Supérieur .
Eckles, Charles . . . . .
Sullivan, Jacques.
Mac Nelis, Jacques
Sedgwick, Charles
1856
1849
1855
1858
1876
NEW-HAVEN : Missions polonaises,
(Voir page 47.)
Walsh, Edouard, Supérieur
Hickey, Jean . . . . . .
News, Edouard .
Hartnett, Jérémie .
Elder, Joseph . . . .
O'Biien, Jacques . . . . .
Cribbins, Jean . .
Rosa, Matthieu
Brady, Jean . . . . . .
Tracy, Jérémie . . . . .
Lynch, Jean. . . . . .
Burns, Pierre. . . . . .
Eckardt, Georges. . . . .
Downing, Jean-Patrice .
O'Byrne, Jean. . . . . .
Mac Fadden, Thomas.
Carman, Jean . . . .
Baldwin, Alphonse.
Collins, Humphrius .
Dawson, André . . . . .
Snyder, Eugène . . . . .
Blake, Martin. . . . . .
Dongherty, Michel
Frères coadjuteurs, 5.
PHILADELPHIE : Missions
polonaises. (Voir page 47.)
1877
1838
1843
1850
1857
1868
i868
1865
1866
1871
1875
1869
1875
1873
1876
1878
1878
î88i
1875
1876
î881
1879
1875
1871
1874
1885
1894
1894
1856
1869
1871
1879
1886
1887
1887
1889
1889
1891
1891
1893
1893
1893
1897
1898
1898
1900
1900
1902
1902
1902
e~P;~BeBBBP~BIC-II~Urirai·iPr~U~~^I~-T~a
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60 SPRING-
FIELD
St-Vincent's.
Missionary
Home,
Long Hill street,
(Massachuiietts)
Missions.
1903.
Maune, Frédéric
Downing, Denis
Boland, Patrice
Rosensteel, CharleF.
Garvin, Jean. . . .
Deegan, Joseph .
PROVINCE OCCID. DES ÉTATS-UNIS
OCCI 1). STATUUM FCDERATORUM AMERICAE SEPTENTRIONAL.
MAISONS
1i PERRY VILLE
St. Mary's
Seminary.
(Missouri)
Études,
Séminaire interne,
Ecole apostoiique,
Paroisse, Ecoles.
1818.
Adresse tétlgra-
piqgue .:
N., Seminary,
Saint-Louis.
PERSONNEL
SMM.
Finney, Thomas, Visiteur.
Musson, Guillaume, Supérieur
Shaw, Thomas
Byrne, Pierre-Vincent. . .
Hueber, Etienne . . . . .
Gregory, Mai-tin .
O'Connor, Hugues .
Barr, Guillaume .
Cronin, Jean . . . . . .
Powers, Robert . . . . .
Durbin, Bonaventure
Mac Manaman, François
Finney, Joseph . . . . .
Monaghan, Joseph . . . .
Etudiants, 27.
Séminaristes, 18.
Frères coacdiuteurs, 5.
1871
1848
1865
1877
1874
1877
i888
1870
1802
1896
1897
1897
Nais. Voc.1  -----
1872
1867
1837
1846
i861
1873
1876
188i1880
1881
1877
1885
1884
1885
1892
1887
1855
1864
1881
1890
1893
1896
1897
1897
1900
1901
1902
1902
86 IV. - AMÉRIQUE
•Tsa~ATs-UNISR Occide~--nt. 87·irriiFg~IY ~ CBg
20 CAPE
GIRARDEAU.
St Vincent's
College.
(Missouri)
Paroisse,
Petit Séminaire,
Écoles.
1838.
30 CHICAGO. -
Chicagieîn.
St. Vincent's
College.
244, E. Webster
avenue.
(Illinois)
Collège,
Paroisse, Missions,
Hiôitacux, Écoles.
1875-
40 DALLAS. ~
Dallasen.
Holy Trinity.
Argyle Ave.,
(Texas)
Collège,
Paroisse, Iiôpti/al.
1905.
Antill, Eugène, Supérieur..
Walsh, François . . . . .
Lane, Denis . . . . . .
Woods, Jean . . . . . .
Moore, Léonidas . . . . .
Whelan, Jacques . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Martin, Jean-Joseph, Supér.
Krabler, Louis. . . . . .
Downing, Jean. . . . . .
Devine, Jacques . .. . .
O'Regan, Jean. . . . . .
Murray, Jacques-Malachie.
Green, Jean. . . . . . .
Finney, Pierre. . . . .
Mac Hugh, Daniel
Nuelle, Justin . .
Ponet, Guillaume. . . . .
Moore, Martin. . . . . .
Kelly, Guillaume . . . . .
O'Donovan, Simon . . . .
Connor, Charles . .
Frère coadjuteur, i.
Finney, Patrice, Supérieur.
Le Sage Jacques. .
Le Sage, Jean-Baptiste.
George, Georges .
Aiken, Edouard . . . . .
Rootes, Guillaume
O'Brien, Michel . . . . .
Foulkes, Thomas. . . . .
Mullen, Guillaume .
Mac Roberts, Jacque
Gorman, Thomnas-Franços .s
Frère coadjuteur, 1.
1867
1861
1862
1882
1879
r88o
1877
1848
1844
1851
1871
1876
1877
1875
1877
1879
1874
1876
1873
1876
1877
1874
1875
1879
1878
1882
1878
1879
i88r
1881
1876
1880
1885
1888
1899
1899
1900
1901
1893
1867
1871
1873
1889
1892
1894
1894
1895
1895
1896
1899
1899
1899
1900
1893
1893
1895
1898
1899
1900
1900
1900
1900
1902
1903
ÉTATS-UNIS, Occident. 87
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50 DENVER.
Louisiana Ave.
and Cook.
St-Thoma's
Seminary.
(Colorado)
Séminaire, 1907.
60 FORT WORTH
St Mary's church.
Jennings et
Magnolia
(Texas)
1909
7oKANSAS CITY.
Kansanopolitan.
St. Vicent's church,
3113, Flora avenue(Missouri)
Paroisse. 1888.
80 LA SALLE. -
Sallien.
St. Patrick's
(Illinois).
Paroisse, Missions,
Éco/es. 1838.
9> LONG BEACH
St. Thoma's Villa
(M.ississipi)
Paroisse, Missions,
1904.
io 0 LOS AN-
GELES.
A ngeloriuti
St-Vincent's
College
(Californie)
:CollègeI. Paroisse,
EIcoles, Hepitauix.
1865.
Levan, Thomas, Supérieur
Layton, Julien . .
Feely, François .
Osthoff, Charles .
Anzalone, Sauveur
Eckeiy, Fiançois. . . .
Hennessy, Robert
Paik, Edouard, Supérieur.
* 1877
. 1870
. 1878
1880
1881
1879
1881
1874
1893
1889
1894
1897
1901
1902
1903
1893
Antill, François-Xavier, Sup. 1857 1878
Murtaugh, Jacques . . .. 1860 1879
Frère coadjuteur, i.
O'Regan, Patrice-Pierre, Sup. 1837 1855
Foley, Jacques. . . . . . 1854 1878
Roberts, Frédéric. . . 1871 1894
O'Connor, Daniel-Bernard . 1875 1894
Glass, Joseph, Supérieur
Richardson, Michel .
Guérovich, Jean .
Hurley, Daniel.
Rioftio, Daniel .
Cody, Jacques .
O'Biien, Martin . . .
Mac Donnell, Patrice
De ta,l Etienne .É
O'Callaghan, Etienne .
1874
1841
1863
1866.
1866
1876
1874
1873
1875
1877
1891
i865
1887
1888
1891
1893
1893
1895
1895
~ar~i~,~,~ia~a~;a~BIYarams;laiaie
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ÉTATS-UNIS, Occident.
Adresse
Iélégraphiqgue :
N., Vinceiiians,
Los Angeles.
IloN"eOR LÉANS
NEW-ORLEANS. -
NovSa Aurelic
St. Stephen's
church.
Napoléon av enue,
1029.
(Louisiane)
Grand Séminaire
St-Louiz,,
Paroisse, Ecoles,
Orkelinat.Hôpital.
1849.
1 20 NileORLEANS
NEVw-ORLE4ANS. -
Novce A urelia'
St. Joseph's church.
Tulane avenue,
1802.
(Louisiane)
Paroisse, Ecoles,
Hdôpitaux, Prisons,
Eglise Ste Catherine
pour les nègres.
1858.
130 St-LOUIS. -
'S'ancti Ludovici
St. Vincent's
church.
1427, South 9
th
.
street.
(M issouri)
Paroisse, Missions,
Ecoles, Hdôitaux.
1818.
Allenbach, Joseph
Dupgan, DI)enis
Donnelly, Jean. . .
Lilley, Thomas . .
Mac Auliffe, Joseph,
Linn, Jean, Supérieur
Landry, Louis . . .
Judge, Patrice .
Helinski, Jacques.
Frères coadjuteurs,
Weldon, Th ornas, Supérieur .
Cuddy, Pierre . . . . . .
Alton, Charles. . . . . .
Vautier, Ambroise .
Murtaugh, Henri . . . .
Schultz, Guillaume . . . .
Reed, Aithur . . . . . .
Imgrund, André . . . . .
Nugent, François-Vincent, Sup.
Higgins, Etienne . .
Murray, Jean Joseph
Hennelly, Jacques .
Mac Cabe, François.
Schlereth, Jean . .
Matton, Antoine .
Neppel, Louis
Hanley, Martin .. . . . .
Moser, François . .
Frère coadjuteur, I
89
. 1881 1898
. i881 1898
. 1874 1899.
. i88i 1899
. 1882 1899
1[86o
1842
1856
[872
1848
1849
1872
1859
1875
1877
1880
i88o
1855
1847
1851
1852
1872
1871
1876
1862
1876
1873
+RI~·i~RI~&rCIC~9~·a~pll~~
----- ·----
1879
1862
i188o
1891
1877
1880
1894
1894
1894
1895
1900
1899
1881
1869
1871
1874
1889
1890
1892
1893
1895
I i 6
IV. - AMÉRIQUE
14° St-LOUIS. -
Sancti Ludïovici
Kenrick Seminary.
Cass avenue, 1921.
(Missouri)
Grand et p5etit
Séminaires.
1893.
i50 WHIITTIER.
St-Mary's church
(Californie)
Paroisse, Asiles.
1898
Ryan, Michel, Supérieur
Hoover, Jacques .
Monaghan, François
Souvay, Charles .
Lillay, Jacques. . . . .
Corcoran, François . . .
Remler, François.
Mac Williams, Jean .
Blechle, Joseph .
Kearney, Jean .
Schorsch, Pierre .
Donovan, Joseph.
Moré, Jacques, Supérieur.
Gorrell, Guillaume . . .
Frère coadjuteur, i.
PROVINCE DU MEXIQUE. - MEXICANA.
MAISONS
o1 MEXICO.
Mexican.
Calle 22a del 57,
n' 7.
Missions.
1844.
Adresse postale .
Capellan
Iglesia de la
Concepcidn,
Mexico,
via New-York&
PERSONNEL
MM.
Alvarez, Bruno, Supér.,
Valgafion, Sauveur
Daydi, Léandre . .
Martinez, Jean .
Suau, Antoine.
Gonzalez, Henri . . .
Moral, Cyrille.
Toro, Juste. . . . .
Armafianzas Roch . .
Pérez Médard.
Calzada Louis.
Frères coadjuteuirs, 6.
Visit.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. ..
. .
. .
1. 87.5
. 1862
. 1869
. 1870
. i877
. 1879
1874
. 1879
. 1879
S 881
. 1882
. 188o
1891
1881
1891
1893
1894
1894
1896
1896
1896
1898
1901
1902
. 1834 1855
.865 1887
Nais. Voc.
1866
1842
1855
1869
1873
1866
1877
1871
1884
1884
1883
1882
1865
1871
18861890
189k
1892
1896
19co
1900
1900
~a~arirmisPPi~as~ aiinsrrsiiisls ~aP~sarsgiL~Bltt~bS?9~·~GSli*liP&Y·l
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MEXICO
Calle de Talleres,
no I.
Retriaites.
1908
2o CHIHUAHUA.
Czikhuakzuen.
Seminario Conci-
liai-,
Calle Juarez, 707.
Séminaire.
1903.
30 CULIACAN.
Seminario.
(Sinaloa)
Séminaire.
1907.
40 MÉRIDA.
Emeriten.
Colegio catdlico de
S. Ildefonso ;
apartado 27.
(Yucatan)
via New-York et
Progresso.
Collège
1875.
Relats, Joseph . . .
Rojas, Cyprien . . . . .
Torres, Raphaël . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Gofii, Eugène, Supérieur
Llitra, Jean . . . . . . .
Garcia, Joseph. . . . . .
Soriano, Emmanuel . . . .
De Francisco, Manuel.
Berasategui, Cyriaque
Gutierrez, César , . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Orzanco, Vermond, Supér.
Martinez, Epidephore
Llabrés, Antoine . . . . .
Marti, François . . . . .
Ilardia, Léon . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Mgr Mejia, Charles, Evêque
titulaire de Cina. Supérieur
Berenguer, Louis . . . . .
Gutierrez, Michel. . . . .
Ansotegui, Théodore
Saldaila Jacques . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
1831 1853
1848 1865
1867 1884
i868
1865
1868
1866
1881
i880
1883
1868
1874
1875
1880
1881
1851
1869
1878
i880
1882
1883
1882
1892
1895
1896
1897
1899
1885
1892
1893
1896
1897
1869
1884
1894
1896
1897
MEXIQUE 9i
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50 MÉRIDA.-
Emeriten.
Iglesia de Lourdes,
Calle 65, no 342.
(Iucatan.)
via New-York et
Progresso.
Missions.
1905.
60 MÉRIDA. -
Emeriten.
Senminario
S. Pedro
Chuminopolis
(Iucatan.)
Sciminaire.
1908
70 MONTERREY
(Nueva Leon)
Se-minario.
Hidalgo, 217.
Séminaire.
1857, 1908
8o OAXACA. -
A ntequeren.
Seminario pon-
tificio,
apartado 29.
(Guadalupano)
Séminaire.
1897.
Rodriguez, Jacques, Supér.
Garcia, Julien . . . . .
Coello, Julien .
Valencia, Etienne.
Petul, Maurice. . . . .
Frère coadjuteur, i.
Aguilar, Manuel . . . .
Ramos, Joachim . . . .
Atanes, Richard . . . .
Gomez, Bénigne . . . .
De las Heras, Jacques .
Frère coadjuteur, I.
Ataun, Patrice, Supérieur.
Garcia, Manuel .
Goni, Manuel. .
Orcajo, Laurent .
Esteban, Félix. .
Frères coadjuteurs, 2.
Uriz, Joseph, Supérieur.
Sola, Quentin . . . . .
Quintas, Joseph .
Rodriguez, Léopold .
Coello, Manuel .
Vivas, François .
Frères co.djiiteu!s, 3
1863
1866
i186z
1878
1863
1853
1870
1875
1873
1874
1877
1845
1873
188i
1877
1866
1866
1865
1876
1870
1882
i88o
1885
1886
1894
1899
1870
1890
18911896
1898
1893
1876
1892
1897
1900
1882
1882
1887
1891
1891
1s899
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90 PUEBLA DE
LOS ANGELES.
Angelopolitan.
Calle del
Tecajete, no0
(Mejico)
Missions.
1853.
ioo TACUBAYA
Instituto cientifico
de Senor San José.
Calle de Manuel
Dublan, n 0 463
(D. F. Mexico)
Collège.
1902
Torres, Crescent, Supérieur
Huerta, Jean . . . . .
Rangel, Félix . . . . .
Fernandez, Jean .
Miguel, Magin. . . . .
Constantino, Antolin
Morales, Joseph .
Lizarribar, Julien .
Morales, Philippe . .
Séminariste, I,
Frères coadjuteurs, 4
Vigo, Clément, Supérieur .
Caballero, Charles
Saldafna, Barnabé.
Corrales, André .
Trejo, Jean . . . . . .
Garcia, Emile . .
Gisbert, Antoine .
Placencia, Amelius
Barrio, Léon . . .
Frères coadjuteurs, 2.
183618226
1846
S86o
1872
1874
1878
1881
1855
1856
1875
1878
1879
1892
1893
1896
1901
1864 i88t
1856 1882
1869 1885
1872 1893
1870 1893
i88o 1896
1879 1897
1882 1897
1884 1899
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PROVINCE DES ANTILLES
ANTILLARUM
MAISONS
Io LA HAVANE.
LA HABANA. --
Habanen.
Convento de la
Merced.
Isla de Cuba
(Antilles)
Missions, Retraites.
1847.
Adresse télégra-
phique .
Paules, La Havane.
20 MATANZAS -
Sancti Caroli a
Matanzas
Colegio del S. C.
de Jesus.
Calle O'Reilly, 48
Isla de Cuba
(Antilles)
Séminaire.
1892.
PERSONNEL
ILE DE CUBA
MM.
Guell, Raymond, Super.
Urien, Augustin . .
Salazar, Jérôme . .
Peres-Ibafiez, Saturniin.
Izurriaga, Cyprien . .
Diaz-Pena, François.
Vargas, Pierre .
Garcia, Gabriel .
Garcia, Laurent
Frères coadjuteurs, 3.
Pastor, Pierre, Supérieur
Alvarez, Jean .
Bacaicoa, Gabriel.
Rodriguez, Jean . . .
Ayerra, Saturnin .
Cafiellas, Balthazar
Perez, Godefroy .
Romero, François.
Frères coadjuteurs, 2.
Nais. Voc.
Vis. 1837
1862
1863
1867
1864
1883
1884
1882
1858
i880
1880
1883
1884
1898
1898
1900
1902
1882
1888
1894
1804
1i8 5
1893
1896
1899
1865
1871
1879
1880
1878
1879
1880
1883
ii~Bi~l~gDi~i~BhS1~iiW~Bi~RY1X~n~>~r~iar~gWppl~J~i ri~r~q-P~B~P~J~i~C~B~X i
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ANTILLESEP 95~pmvsialni8a,
3° SANTIAGO.-
Sancti Jacobi de
Cuba.
Convento
de S. Fiancisco.
Isia de Cuba
(Antilles)
Missions,
1884.
40 GUAN-
TANAMO.
(Cuba)
Padres Paules,
apartado 65.
Paroisse, Jissions.
1908
50 PONCE. -
Poncen.
Isla de Puerto Rico
(Antilles)
Paroisse.
1892.
Adresse postale
PP. Paules,
apartado 33, Ponce.
6G SAN JUAN.-
Sancti Joannis
Portoricen,
Calle S. Sebas-
ti an, 12
Isla de Puerto-Rico
(Antilles)
Missions, Retraites,
Séminaire.
1873.
Tobar, Maurille, Supérieur .
Pefia, Cyprien . . . . . .
Salom, Luc . . . . . . .
Gomez, Théodore. . . . .
Roqueta, Charles . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Pato-Rodriguez,Joachbii n,StUp.
Vicente, Joachim.. . . . .
Zabaleta, Gervais. . . . .
Mugica, Nicanor . .
Frères coadjuteurs, 2.
ILE DE PORTO-RICO
Vega, Louis, Supérieur.
Janices, Saturnin. .
Alonso, Jean . . . . . .
Pampliega, François. . . .
Cuesta, Isidore. . . . . .
Hernando, Eugène
Domingo, Michel. . . . .
Gil, Louis . . . . . . .
De la Guerra, Gonzale.
Frères coadjuteurs, 4.
Mejia, Dan el, Supérieur
Perez, Anacarie . . . . .
Rodriguez, Séraphin.
Vicario, François . . . . .
Esparza, Dorothée . . . .
Arpio, Joseph . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1869
1869
1872'
1877
1889
1855
1873
1876
1876
i861
1870
1865
1873
1876
1877
1877
1882
1882
1849
1865
1866
1866
1875
1882
1885
1885
1889
1893
1899
1873
1889
1893
1894
1880
i888
188
1890
1893
1893
1893
1899
1899
1867
1883
1885
1885
1892
1898
ANTILLES 95
IV. - AMÉRIQUE
PROV. DE L'AMÉRIQUE CENTRALE
AMERIC/E CENTRALIS
MAISONS
il CALI.
Casa central
apartado 18,
(Colombie)
via Buenaventura
Hôpital,
Orpbelinals.
1886.
20 NATAGA,
par Carnicerias,
(Colombie)
via Buenaventura-
et Popayan
Missions diocesai-
nes, Mission in-
dienne, Pèlerinage.
1904.
3o POPAYAN. -
Pojpayanen.
Seminario mayor
(Colombie)
via Buenaventura.
Grand Séminaiee.
1871.
PERSONNEL Nais. Voc
Mgr Arboleda, Emmanuel,
Archevêquze de Popayan. . 870 1e88
COLO M BIE
MM.
Bret, Jean, Supérieur, Visiteur 1854 1873
Larquère, Emile . . . . . 1869 1887
Puyo, Pierre . . . . . . r88o 1900oo
Frère coadjuteur, i.
Durou, Louis, Supérieur
Ortiz, David . . . . .
Delsart, Victor. . . . .
Puyo, Joachim. . . . .
Castillo, Louis.
Castiau, Auguste .
Botero, Marc
Frère coadjuteur, i.
Stappers, Jean, Supérieur.
Prades, Victor . . . .
Balangué, Gaston-Jean.
Berthomet, Augustiu .
1870
1857
1876
1876
1878
1879
1883
g190
1877
1896
1)96
1898
19001 QO
1841 1864
1867 i888
1881 1900
188o 1901
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AMÉRIQUE CENTRALE
40 POPAYAN. -.
Popayanen.
Seminario menor
(Colombie)
via Buenaventura
Petit Séminaire.187.1.
50 SANTA ROSA
DE CABAL. -
Ste Rose.
(Colombie)
via Buenaventura
Etudes,
Séminaire interne,
Ecole apostolique.
1894.
60 TUNJA. -
Tunqien.e.
Seminario Con-
ciliar
(Colombie)
via New-York et
Baranquilla
Grand et petit
Séminaires.
1891.
Catalogue.
Ruiz, Joseph, Supérieur . .
Guerrero, Joseph .
Arboleda, Charles . . .
Segura, Faustin . .
Perez, Sauveur. .
Collard, Maurice . . . . .
Bérit Pierre. . .
Pron, Joseph, Supérieur
Hernandez, François . . .
Saavedra, Denis . .
Amrnaya, Martin . . . . .
Duriez, Louis .
Péliau, François
Nicolas, Auguste . . . .
Trullo, Joseph. . . . . .
Fourçans, Henri . . . . .
Etudiants, 9.
Séminaristes, 5.
Frères coadjuteurs, 5.
Potier, Marie-Joseph, Supér.
Gonzalez, Moïse . . . . .
Bermudez, Raphaël . . .
Santos, Pasteur . .
Cellaura, Damien. .
Calas, Jules. .
Buitrago Nicaise . . . . .
Buitrago, Juste-Pasteur
Cosyn, Henri . . .
1867 1888
1871 1890
1871 1891
1853 1892
1876 18'>7
1881 1900
1883 1903
1863 1882
1864 1884
1876 1892
1877 1896
1879 1897
1879 1898
1879 1898
1883 1899
i88o 1900
1873 1893
j868 1885
-1872 1890
1875 1893
1877 1898
1882 1899
1879 1900
1884 1901
1879 1903
~BBs~81~3-"~a;a~saxnss~ri·arar~.~-~·?ri
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70 IBAGUÉ. -
Ibaguen.
(Colombie)
zia Baranquilla
Grand et Petit
Séminaire.
1908
80 GUATEMALA.
Guatimalen.
12a calle
Poniente, 36.
via New-York et
Puerto-Barrios.
Aumcnerie de la
Maison centrale des
Filles de la Charité,
HIpbitaux,
Retraites,
1862.
g9 PANAMA. -
Panamen.
Apartado. 141
5s calle, n 0 2,
Rép. de Panama
Missions, E coles
1877.
Adresse télégr. :
N., Lazaristas,
Panama.
Lagraula, François, Supér . 1878
Villanea, Joseph . . . . . 1872
Sanchez, Élie . .. 1873
Poupart, Raphaël. . . . . 1877
Merle, Claude . . . . . . 1878
Cabal, Victor . . . . . . 1878
1896
1890
1893
1895
1897
1901
RÉPUBLIQUES DE
L'AMÉRIQUE CENTRALE
COSTA-RICA
PORT-LIMON. (Voir page 14.)
SAN-JOSÉ. (Voir page 14.)
SIPURIO DE TALAMANCA. (V. page 14.)
TERRABA. (Voir page 14.)
GUATEMALA
Préau, François, Supérieur
Birot, Joseph . . . . .
Mendez, Marcellin
Parrot, Auguste .
Gendre, Alexis-Ant .
Avignon, Louis .
1855
1829'
1830
1873
1882
188I
1878
1859
1862
1894
1902
1905
HONDURAS Tegucigalpa (Voir p. 14 )
PANAMA
Binart, Charles, Supérieur. 1860 1889
Tramecourt, Louis . . . . 1861 1898
· P ~c-~--·B~-··~·~·~·mBL--·p ai-Ui~Y iC ~-D~ - bC-~~F
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EMPIRE
Canal-Zone
Panama
Mission
100 ALEGRIA
Casa de Misi6n
Rép. du Salvador
Via New-York
Missions.
igo6
iu° SAN
SALVADOR.
Apartado 20.
Rép. du Salvador.
A umoneries
Retraites
via New-York
1898.
Allot, Fernand. . . . . . 1863 1885
Rojas, Guillaume. . . . 1855 1887
SALVADOR
Vays£e, Joseph, Supérieur.
Hetuin, Charles .
Thaureaud, Jean .
Conte, Antoine .
Veltin, Constant Supérieur
Serino, Marien. . . . .
Vandermeersch, Eugène
Laridan, Georges.
1841 1870
1870 1891
1874 1894
1877 1897
1851 1879
1853 1873
1869 1889
1867 1898
AMÉRIQUE DU SUD
PROVINCE DU BRÉSIL - BRASILIAE
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Gonçalves, Claude, Evé-
que de Porto Alegre, Rio
Grande do Sul (Brésil); . 1841 1861
Mgr Monteiro, Fernand, Ev'-
que de Espirito Santo, 'à
Victoria (Brésil) . . . 1866 1885
Mgi, Silva, François, Evêque
du Marandhâo, à Sâo-Luiz
do Maranhâo (Brésil) . 1866 i888
MAISONS
·
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iC RIO-DE-
JANEIRO. -
Fltuminizs Janzzar/i.
St-Vincent.
Ru a
General
Severiano, 18
Hôpitaux,
Orheîelinats.
i86 r.
20 BAHIA. -
Bahiein.
Campo da Polvora
Missions, Hôpitaux-
Orphelinats.
1853.
3o BAHIA.-
B akien.
Grand et pjetit
Sé,m'inaires.
1888..
40 CAMPO
BELLO-PRATA
Coireio de Ubéraba
(Minas)
Paroisse.
I842.
M M.
Dehaene, Pierre, Visiteur. . 1852
Pasquier, Eugène, Supérieur. 1867
Bos, Pierre . . . .. . .. 1834
Boavida, Louis . . . . 1840
Castallo, Alphonse . . 1859
Giannone, Joseph. . . 186o
Defranceschi, Joseph . . 86
Dillies, Denis . .: 1867
Picot, Jean . . . . . . 1870
Vaessen, Jean . . . . . . 1876
Frères coadiuteurs, 4.
ABRANCHIES : Missions polonaises.
(Voir page 47.)
Gavroy, Alphonse, Supérieur. 1843
Allard, Félix . . . . . . 1850
Cappelaere, Emile . . . . 1854
Mello,.Joseph . . . . . . 1866
Nathanael, Jacques . . . 1868
Rocha, Pierre . . . . . . 1858
Monteiro, Isidore, Supérieur.
Silva, Dominique. . . . .
Fonseca, Augus'e . . . .
Van den Wildenberg, Marius.
Kuenen, Jean . . . . .
Peyré, Léon . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
Déléry, Emile, Supérieur .
Van de Sandt, Guillaume.
Pagliani, Louis . . . . .
Fières coadjuteurs, 3.
i861
1873
1870
1878
i88i
1884
1842 1864
1827 1856
1858 i88i
1876
1887
1856
1858
1879
1 880
1881
1886
1891
1896
1864
1871
1876
1885
1887
1896
1882
1892
1895
1901
1901
1903
acP~rrrisaran i ;~sr~Permu~4~e~sPrria~PI~P~
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BRSI Jo'~U
5S CARAÇA
(Minas)
Missions, Collèges,
Ecole apostoliquee.
1820.
6G FORTALEZA.
Forialexien.
(Ceara)
Grand etpetit S/en.
1864.
70 CORITYBA.-
Corizyben.
(Parana)
Grand et pet/it
Sé;zminaires.
Ilissions.
1896.
8c DIAMANTINA
Adamantin.
(Minas)
Grand et petit
Siminaires.
1867.
Van Pol, Antoine, Supérieur.
Taddei, Ferdinand .
Moonen, Hubert . . . . .
Matha, Jean-Philippe . . .
Vaessen, Guiliaumie.
Biaga, Ozorius. . . . .
Renault, Émile . . . . .
Thoor, Albert . . . . . .
Gareil, Firmin. . . . . .
Trombert, François . . . .
Dequidt, Tobie . .
De Castro, Jérôme .
Frères coadjuteurs, 3.
Peroneille, Vincent, Supérieur
Lumesi, Simon. . . . . .
Zingerlé, Pierre . . . . .
Couturier, François . . .
Van Gestel, Louis . . . .
Do Patrocinio, Ignace .
De Freitas, Pie . .
Frère coadjuteur, i.
Borges-Quintio, Jean, Supér.
Dequène, Léon . . . . .
Lacoste, Henri . . . . .
Listrom, Charles . . . . .
Mafra e Souza, Godefroy
Gonzales, Emmanuel . . .
Hauspie, Henri . . . ..
Frère coadjuteur, i.
Deschand, Désiré, Supérieur.
Brayet, Gabriel . . . . .
Boullard, Victor . . . .
Anesi, Jean . . . . . ..
Santos, Antoine . . . .
Van Pelt, :Ferdinand.
1872 1890
1867 1883
I868 1889
1873 1891
1873 1892
1871 1892
1870 1895
1875 1895
1878 3896
i88o 1897
i880 1897
1888 1900
1871 1887
1850 1892
1875 1895
1874 1899
i88i 1899
i881 1900
1885 1903
1871 1890
1851 1873
1855 1873
1875 1892
1867 1893
1875 1894
188o 1898
1870 1J887
1858 1883
i861 j1888
1867 1890
1873 1893
1876 1894
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90DIAMANTINA
Adamantin.
(Minas)
Missions.
1881.
Io. MARIANNA.
Mariannen.
(Minas)
Grand et eltit Senm
1852,
iio PERNAM-
BUCO. - Olinden.
Hospital Pedro II,
Orbhelinats,
1857.
120PETROPOLIS
Petropolitan.
St-Vincent.
Rua Westphalia, 1 5
(Rio-de-Janeiro)
Etudes
Séminaire interne,
Missions
8-90.o
ii I _.
Germe, Alphonse, Supérieur .
Magat, François .
Castamagne, Louis .
Henrotte, Gilles . .
Van Gool, Edouard .
Jardim, Joseph. . . . .
Onclin, Pierre. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1864
1851
1872
1873
1869
1884
1882
1889
1874
1889
1893
1894
1901
1902
ORLÉANS DE PARANA: Missions
polonaises. (Voir page 48.)
Vaessen, Guillaume, Sup.
Dorme, Joseph .
Moonen, Hubeit.
Hofman, Albert
Simon, Jules, Supérieur.
Marre, Paul. .
Calleri, Charles .
Moné, Ferdinand.
Lecoq, Auguste .
Simon, Désiré .
Bros Léon . . . . .
Etudiantc, 7.
Séminaristes, 5.
Frères coadiuteurs, 4.
1873
1845
1868
1878
1856
1853
1864
1872
1878
1874
1883
1892
i868
1889
1896
1879
1874
1892
1895
1897
1900
1901
Kergozien, Paul . . . . 1878 1896
Kuenen, Bernard. . . . . 1883 i90o
Frères coadjuteurs, i.
Teixeira, Horace, Supérieur. 1859 1893
Tissandier, Charles .. . 1862 1883
Almeida, Jean.. . . . . 1872 1890
ITAYOPOLIS : Missions polonaises.
(Voir page 47.)
102
mom, 
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i30 RIO-DE-
JANEIRO. -
Fluminisjanuarli.
Sta Casa da Miseri-
cordia
Hdpitaux.
1852.
140 SAO LUIZ DO
MARANHAO
Sti Ludovici de
Mairanhao.
Seminario
Grand et petit Sém.
1903.
i5° VICTORIA.
(Espirito-Santo)
Rua José Marcel-
lino, 14.
Missions.
1903-
Santos, Emmanuel,
Silva, Jean-Baptiste .
Andrade, Pierre
Penido, Joseph
Frère coadjuteur, i.
Super. 1869
1876
1877
1884
1892
1897
1901
1902
THOMAS COELHO : Missions polonaises.
(V. p. 48).
Pimenta, François, Supérieur 1864 1895
PROVINCE DE L'ÉQUATEUR.-EQUATORIANA (i)
MAISONS
i0 QUITO. -Quiten.
via New-York.
Maison centrale,
Orphelinats,Ecoles.
1870.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
De la Garde, Pieire-Célestin,
Sup., Visit. . . . . 185 1900oo
Malézieux, Jean-Baptiste. . 1845 1865
Frère coadjuteur, i.
PRUDENTOPOLIS :Missions polonaises.
(Voir page 48.)
RIO ÇLARO: Missions polonaises.
(Voir page 48.)
Fréchet, Benjamin, Supérieur 1859 1885
Azémar, Antoine . . . . 1842 1866
Vieira, Emmanuel . . . 1848 1873
Frère coadjuteur, i.
iP -P·B~ -- p .0i p ~i- -- --
EQUATEUR f0)
IV. 1- AMERIQUE
Adresse
télé4gra5pkique :
N., Lazaristas,
Quito.
20 GUAYAQUI L.
Guayaquilen.
Hp îital,
Orphelinat, Ecoles.
1871.
Adresse Postale
N., lazarista,
apartado, 140.
30 LOJA. Lojanein.
Séminaire.
1876.
Dans
les téLgrammes :
Loja-Ecuador.
40 QUITO. Qu/ten.
via New-York.
Grand Séminairie.
1871.
o QUITO. -
Qitilen.
via New-York.
Petit/Séminaire.
1871.
Baudelet, François- Charles . 1842 1867
Sanchez, Michel . . . . . 1872 1907
Frère coadjuteur, 1.
Letombe, Adolphe . . . 1878 1897
Thiellement, Paul, Supérieur.
Peters, Nicolas
Lachat, Jean-Baptiste
Brining, Pierre . . . . .
Scamps, Leon . . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Bozec, Jean-Louis, Sup.
Maurice, Ernest. . .
Madonia, Marien . . .
Bignon', Gaston . . . . .
Farget, André. . .
Lasserre, Jean-Baptiste.
Mantelet, Charles
Van Bussel, François Ant.
1867
1869
1869
1869
i88
1870
1849
1872
1875
1879
1882
1877-
1874
i893
1888
1891
1893
1899
1888
1868
1892
1894
1899
1900
I1901
1904
wx~aapc~%s~,~,~w81 Isp--~É~P-"Wi-'---'"-;-----~i~l41BBDeB'
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6° RIOBAMBA Enjalbert, Ienri, Supérieur. 1874 1898
Bolivarem. De Argila, Charles . . . . 1870 1886
Petit-Séminaire Azambre, Nicolas. .. . . '.1877 1897
1909. Verbèke, Maurice . . I oo1900
PROVINCE DU PACIFIQUE. P- CIFICI
MAISONS
1o SANTIAGO.--
Sancli Jacobi de
GChile.
Alaimeda de las
Delicias, 1632,
(Chili)
via Los Andes.
Hepitaux.,Missions,
Orphelinats.,
Ecole apostolique,
'Séminaire interne,
Propagation de la
Foi.
1853.
Adresse tiélégra-
fkiquLe :
N., L'izaristas,
Santiago -Chili.
-PERSONNEL
CHILI
Fargues, Marius, Visit .
Bévière, Lucien Supérieur , ..
George, Emile. .
Maillard, Gédéon. .
Marino, Janvier, Supérieur .
Leblond, Eleuthère .
Noé, Louis . . . . . . .
Sourigues, Dominique .
Dupisre, Paul . . . . . .
Avérous, Flavien . . . . .
Gallon, Louis . . . .
Hoillier, Gustave .
Roustain, Gaston. . . . .
Olivier, Fernand . . . . .
Azémar, André . . . . .
Bonhoure, Benjamin
Dazet, Louis .. . .
Sauzet, Charles .
Salines, Abdon . . . . .
Etudiants, 5.
Séminaristes, 7.
Frères coadjuteurs, 5.
Nàiis. Voc.
1861
1875
1843
r8479
187
1861
1857
.1871
1873
.1880o
I88 t
1879
i88o
1880
1878
1867
1855
i88i
188î
1897
1i86i
1865
1874
1885
1885
1886
1896
1896
1897
1898
1898
1898
1899
1901
1902
1906
1908
PACIFIQUE 1o0
IV. - AMERIQUE
20 CHILLAN
Iglesia San Vicente
Casilla, I i.
(Chili)
Hôp5ital, Missions.
1873-
30 LA PAZ. -
Pacen.
Seminario Conciliar.
Calle Yngavi,
(Bolivie).
Séminaire.
1905.
40 SUCRE.
- de Plata.
Seminario.
(Bolivie).
via Buenos-Aires
et Tupiza.
1907.
50o ARÉQUIPA.--
Arzichijen.
(Pérou)
Ecole apostolique,
Hôkital.
1872.
60 ARÉQUIPA.-_
Arichipen.
Apartado 83.(Pérou)
Grand et pet1it
Séminaires.
Rigaud, Jean, Supérieur . .86o i88o
Frère coadjuteur, i.
BOLIVIE
Devisse, Georges, Supérieur .
Ourliac, Henri. . . . . .
Graf, Georges . . . . .
Standaert, Etienne .
Felhoen, Louis. . . . . .
Carrera, Victor-Manuel.
Frère coadjuteur, I.
Choisnard, Daniel, Supérieur,
Salas, Pantaléon . . . . .
Guillen, Jean . . . . . .
Briand Gabriel
Villaviciencio, Charles .
PÉROU
Mgr Lizon. Emile, évêque de
Çhachapoyas . .
Mgr Ampuero, Valentin, évê-
que de Puno . . . .
Roynet, Emile, Supérieur .
Védy, Eugène . . . . . .
NN, Supérieur. . . . . .
Decoster, Wladimir .
Neveu, Emile . . . . . .
Blanc, Alexandre-Albert . .
Martin, Henri . . . . . .
ï866
i 861
i88i
1875
1879
1884
i86i
1864
1869
1879
1884
1872
1869
1848
1852
1864
1875
1878
1881
1890
1883
1896
1898
1898
1903
1883
1883
1887
1899
1904
1892
1898
1879
1882
1883
1893
1898
1898
to6
RIEPUBLIQUE ARGNETIEN
70 LIMA.-Liiman.
Calle Chaca-
rilla, 109,
apartado 683.
(Pérou)
Missions, Hpzital.
1857.
Adresse téleégr. :
N.,Lazaristas,Lima
8f TRUJILLO. -
Truxillo (de)
(Pérou)
Séminaire.
1882.
Glénisson, Eloi, Supérieur
Penia, Raymond .
Bulhon, Marie-Antoine
Rouyer, Georges.
Paris, Henri, Supérieur
Olivarez, Léandre.
Puech, Germain .
Lalanne, Théobald.
Ortiz, Antoine.
PROV. DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE
REIPUBLICiE ARGENTIN/E
MAISONS
o° BUENOS-
AIRES.
Bonearen.
Saint-Vincent.
Calle
Cochabamba, 1467
Missions.
Ecole apqostolique
1859.
PERSONNEL Nai!
RÉPUBLIQUE ARGENTINE
MM.
Bettembourg, NicolaF, Sup.,
Visiteur . . .. . . 18
Rieux, Auguste . . . . 18z
Brignardelli, Antoine . . .
Varela, Charles . . 18
Naon, Louis. . 8(
Dupeux, Anatole . . 8<
Donckier, Georges-Marie. . 18
Gimalac, Joseph . . 8(
Gautier, Marcel . . . .8
Possberg, Frédéric . . . . î8
500
5o
59
58
52
74
51
61
56
1862 1883
1843 1887
1871 i88g
1872 1890
i861
1870
1877
1880
1884
1885
1892
1897
1899
1903
1870
i86o
1878
188
1884
1887
1889
1889
1890
1890
" ~i~-s__ ~, _ -.I-- -rir. -CI-ii -1i -C~- i · ril.
IO6
S. Voc.
IV. - AMÉRIQUE
20 LUJAN. -
Luzxan.
(Province de
Buenos-Aires)
Paroisse, Missions.
1871.
30 SAN JUAN
(de Cuyo). -
Sancti Joannis.
Seminario on-
ciliar.
(République
Argentine)
Séminaire.
1885.
4" ASSOMPTION
SS. Assumptionis.
Seininario on-
ciliar
(Paraguay)
Séminaire.
1880.
Chambon, Arthur.
Carroll, Charles . . . . .
Marquaille, Victor . . . .
Bascoul, Firmin . . . . .
Botta, Jean . . . . . . .
Mattias, Etienne . . . . .
Alexandre, René. . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Davani, Vincent, Supérieur
Gray, Henri. . . . . . .
Scarella, Antoine. . . . .
Hétuin, Prosper. . . . . .
Carles, Louis . . . . . .
Varela, Pierre . . . .
Frère coadjuteur, i
Sarda, Alexandre, Supérieur.
Mulleady, Patrice. . . . .
Carles, Henri . . . . . .
Avizou, Joseph. . . . . .
Meyer, Jean. . . . . . .
Caumette, Louis . . . . .
Frère coadjuteur, I.
PARAGUAY
Montagne, Jules, Supérieur
Lombard, Pierre . . . . .
Chairbonnier, Jean-Baptiste
Iiùbler, Joseph . . . . .
Castillo, Marien . . . . .
Bauden, Jules . . . . . .
Meyer, Pierre-Paulin
i868
1882
1877
1873
i88i
1885
1881
1862
18o50
1857
1870
1873
1863
1867
1876
1879
1876
1883
1876
1845
1864
1862
1869
1879
1874
1882
1892
1897
1897
1897
1898
1901
1901
1886
1869
1876
1890
1892
18941
i886
1892
1895
1898
1899
1899
1863
1884
1884
1884
1895
1896
1899
i-i ~- C~-~BYPID· r rmi~-' ~-~i-i~i-;- ai~iJ~r~aae~
i.8
V. - OCÉANIE 109
50 MONTEVI-
DEO. -
lMonitisvidei.
Villa de la Union,
casa parroquial
(Uruguay)
Paroisse, Missions.
18&4.
URUGUAY
Bouvier, Jean, Supérieur
Jauzion, Jacques .
Boudat, Emrnile
Thoillier, Jean. . . . .
CaIniet, Elie . . . . .
De Léon, Michel .
Prat, Philippe .
Frère coadjuteur, i.
i865
1847
1862
1863
1875
i881
1870
.1882
i880
1880
1884
1894
1897
1897
V. - OCEANIE
AUSTRALIE
Ashfield-Sydney. (Voir page 33.)
Bathurst. (Voir page 33.)
Malvern. (Voir page 33.)
PROVINCE DES ILES PHILIPPINES (t)
INSULARUM PHILIPPINARUM.
MAISONS
Io St-MARCEL-
LIN. -
SAN MARCELINO.
Sancti Mar, cellini.
San Marcelino,
hno 139.
(Manila) (Luzon)
Ret-ailtes.
1890.
Adresse télegra-
kphique :
Paules, San Mar-
celhno, Manille.
PERSONNEL
Martinez, Ange, Visiteur
Santandreu, Jean.
Redondo, Antoine.
Angulo, Vincent
Sanchez, Fiançois
Canas, Antoine
Ordoftez, Castor . . .
Soto, Adolphe.
Gomez, Joseph .
Pérez, Germain
Frères coadjuteurs, 3.
i. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
Nais.. Voc.
1862.
184.9
1868
1869
i868
1878'
1880
1884
1883
188 i
1877
1868
1883
1885
1888
1894
1895
1900
1900
1901
R--·Ali~-----~p-+;ne~RPR·s~PE·P~iKilrp~CDf~iCZi~C~~~Z~s~nzrB~olI -· ' ' ·---
V. - OCÉANIE 1og
110 V. - OCÉANIE
20 CALBAYOG
Colegio
e S ViT;rpntp
(Samar)
Collège.
1906.
30 CEBU. -
Cabuan.
Seminario
de San Carlos,
(Cebù).
Séminaire.
1866.
40 JARO.- Jaren.
Seminario
de San Vicente-
Ferrer,
Jaro-Iloilo
(Panay).
Séminaire- Collège
1869.
50 NUEVA
CACERES
Seminario.
Ambos Camarines
(Luzon)
Tabar, Grégoire, Supérieur
Zaro, Salustien. . . . . .
S.ain7 Te-rd inan i
Crespo, Amador . . . . .
Martinez, Pierre .
Egéda, Louis . . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Villalain, Haycinthe, Super .
Vila, Narcisse . . . . . .
Angulo, Pierre. . . . . .
Gonzales, François .
Martinez, Emile . . . . .
Fernandez, Auièle . . . .
Saiz, Bruno .
Achiaga, Pierre-Célestin
De la Iglesia, Nicolas .
Escribano, Nicomède .
Frère coadjuteur, i.
Napal, Marien, Supérieur .
Zaro, Léandre . . . . . .
Gancedo, Edouard . . . .
La Quintana, Daniel
Ortega, Lucius. . . . .
Vaquero, Gabriel. . . . .
Frère coadjuteur, 1.
NN..., Supérieur .
Angulo, Hellade .
Perez, Casto. . . . . .
Peces, Godefroi . . . .
Robredo, Théodore . . .
1867 1885
1874 1892
1879 1894
1880 1897
1881 1897
i88i 1898
1-71 1887
1850 I868
1868 1885
1869 1885
1869 1887
1877 1893
1878 1894
1879 1895
1881 1897
i881 1897
1865 i88o
1871 1887
1878 1895
1878 1895
1881 1897
1883 1898
. i866 1883
. 1869 1885
. 1867 1884
. 1871 1887
ILES PHILIPPINES
Séminaire - collège.
1865.
Lizarribar, Joachim . . . . 1877 1893
Subiron, Raymond . . . . 1878 1894
Rodriguez, Irénée . . . . 1879 1895
Prieto, Lucrèce . . .. . 1881 1897
Frère coadjuteur, i.
III
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LISTE ALPHABÉTIQUE
DES
PRETRES DE LA MISSION
ET
DES ÉTABLISSEMENTS
MM.
Abad (Euloge) .
Abdou (Dominique) . . .
Abella (Thomas) . . .
Abeloos (Élie) . . . . .
Abraneches , . . . .
Abyssinie (Vicariat apostoli-
que d') . . . . , ,
Achiaga (Pierre-Célestin).
Achilles (Joseph) .
Ackaouy (Antoine).
Acosta (François) .
Acosta (Joseph). . . .
Advenier (Philippe)
Afriqte . . .
Agnius (François) .
Agnius (Maurice) .
Agnolucci (Jean-Baptiste).
Aguilar (Manuel) .
Aikin (Édouard) .
Akbès-A . .le .
Alberti (Frédéric) . . . .
Albisson (Joseph) . . . .
Alcalde (Agapit) < . .
Alcalde (Emmanuel) -
Alcalde (Quentin) . .
Alcorisa. - Alcorisen .
'ages
26
78
79
72
100
80o
110
13
78
14
56
52.
79
19
i8
35
92
87
77
52
78
21
-95
22
22
Pages
legri . . . . . . . 99
Alexandre (René) . . . 105
Alexaniirie dEgypie. -Alexan-
drin . . . . . . . . 78
Alger. -Algerian . . . . . 79
Algérie (Prov. d').-Algerioe . 79
Algersdorf (Eggenberg) . . 16
Alliina . . . . . . . o80
Allain (Ienri) . . . . 76
Allard (Félix) . . . . . 100
Allemagne (Prov. d'). - Ger-
manise . . . . . . . I
Allen (Edouard). ; . . . 84
Allenbach (Joseph). . . . 89
AU Hallows (Dublin) . . . 30
Alloatti (Joseph) . . . 53
Alloatti (Melchior). . . 37
Allot (Fernand). . . . . 99
Almeida (Jean). . . . . 102
Alonso (Jean) . . . . 95
Alouan (Joseph) . . . 77
Alpi (Louis). .. . . . . 34
Alpuente (Henri) . . . . 25
Alton (Charles). . . . . 89
Alu-a (Othon) . .. . . 53
Alvarez (Bruno). . . . . go90
Alvarez (Jean) . . . . 94
LISTE ALPHABÉTIQUE
MM. Pages
Alvaro (Antoine) . . . . 49
Alvès (Joseph) . . . . o2
Amaya (Martin) . . . 97
Ambohipeno . . . . . . 82
Amerano (Jean-Baptiste). 39
Amerano (Joseph) .. . 38
Amérique. . . . . . . 83
- du Nord. .. . 83
-du Sud . . . . 99
Amérique cent. (Prov. de 1') 96
- (Republiques de ') 98
Amor's (Jean) . . . . . 21
Amilpasiniena. ........ 84
Ampuero (Mgr Valentin). . io6
Anchier (Camille) . . . . 5
Andrade (Pierre) . . 103
Andrei (Dominique) . . 34
Andreoli (Pierre) . . . 36
Andrès (Anselme) . . . 23
Andrès (Innocent). . 24
Andûjzar. - Iliturgen. . . 22
Anesi (Jean). . . . i. oi
Angeli (Joseph). . . . . 3
Anigleterre . . . . . 6, 32
Angulo (Hellade) . . .
Angulo (Pierre). . . . I. o
Angulo (Vincent) . . . . o109
Anselme (Alexis) . 53
Antosegui (Augustin) . 22
Antosegui (Théodore ) . . 91
Antill (Edouard) . . 83
Antill (Eugène). . . . . 87
Antill (François-Xavier) . 88
Antilles(Pr. des). Antillarum. 94
Anton (Samson). . . . . 22
Antoura. - Anturen . . . 77
Anzalone (Sauveur) . . . 88
NMM. p
Aoun (Jérémie). . . . .
Aoun (Joseph) . . . . .
Aquitaine (Pr.d'). Aquitanie.
Arambarri (Joseph) .
Arboleda (Charles).
Arboleda (Mgr Emmanuel)
Ardemani (Ernest) . .
Aréquipa (Ec. apost.).
- (Séminaire). .
Argentine (Pr. de la /és.).
Ariano. . . . . . . .
Armiagi. - Armacan.
Armananzas (Roch)
Arnaiz (Casimir). . . . .
Arnaiz (Hellade) .
Arnaiz (Narcisse) .
Arnaiz (Raphaël) . . . .
Arnao (Faustin). . . . .
Arnaud (Auguste) .
Aronffy (François) . . . .
Aroud (Cyprien). . . . .
Aroud (Francisque).
Aroud (Pierre) . .. . .
Arpio (Joseph) . . . . .
Artis (Henri-Théophile)
Ashfield . . . . . . .
Asie . . . . .
Asinelli (Joseph) . . . .
Asinelli (Pierre). .
Asmuth (Henri-Augustin)
Assomption. - Assumptionis.
Atanes (Richard) . . . .
Ataun (Patrice). . . . .
Atienza (Joachim) . . .
Aubault (Jean-Marie)
Aubé (Félix). . .
ages
78
78
8
21
97
96
io6
c106
107
39
29
90
26
21
22
22
26
78
17
67
6
6
95
78
54
66
37
83
io8
92
92
24
54
63
LISTE ALPHABÉTIQUE
MM. Pages
Aurigemma (Alfred) . 42
Australie. - AustraliPe 33, o109
F. Autor (Jésus) . . 22
Autriche (Pr. d'). - Austrioe. 15
Auvinet ( Jean-Baptiste) . . 54
Avérous (Flavien) . . . . o105
Avidano (Second) . . . . 37
Avignon (Louis) . . . . 98
Avizou ( Joseph) . . . . 108
Avila. - Abulen . . 22
Ayerra (Saturnin) . . . . 94
Azalbert (François). . . . 10
Azambre (Nicolas) . . 104
Azémar (André) . . . 105
Azémar (Antoine) . . . . 103
Azouri (Joseph). . . . . 78
Bacaicoa (Gabriel). . .
Baczkowicz (François) .
Badajoz. - Pacen . . ..
Baeteman (Joseph-Emile)
Bafcop (Gaston).
Bagnall (Charles)
Bagrowski (Joseph)
Bazia. - Bahien. (Missions)
- (Seminaire) .
Bahri (Zaki) . . . . .
Balangué (Gaston-Jean)
Baldwin (Alphonse) .
Ballester (Carmel) . . .
Ballesty (Jean) . . . .
Baltimore. - Baltimoren.
Bantegnie (Paul)
Baratelli (Alphonse)
Baravalle (François)
Barbagli (Noël).
94
44
23
8o
58
32
49
'00
100
77
96
85
50
29
84
59
35
38
35
MM. Pages
Barberet (Emile) . . . 76
Barbet (Paul-Emile) . oo
Barbier (Hyacinthe) . . . 8
Barcelone. - Barcinonen. 27
Barcelone (Province de) . 27
Bareau (Jules) . . . . . 6
Bari. - Barien. (ZJXissions). 41
Barona (Denis) . . . . . 26
Baros (Joseph) . . . . . 5
Baroudi (Nicolas) . . . . 62
Barquin (Maxime) . . . 23
Barr (Guillaume) . 86
Barrault (Henri) . . . . 55
Barrio (Léon) . . . . . 93
Barrio (Pierre) . . . . . 24
Barriocanal (Hilaire) . . . 21
Barros-Gomes (Bernardin) . 49
Barrué (Louis) . .. . . 55
Barry (Jean). . . . . . 33
Bartolini (Alexandre) . 38
Bartolome (David) .. . 7
Bascoul (Firmin) . . o8
Basile (Léon) . . . . . 9
Bathora (Joseph) . . . . 18
Bathurst . . . . . . 33
Battistini (Prime) . . . . 35
Baudelet (Charles). . . . 104
Bauden (Jules). . . . . o08
Baumevieille (Clément) . 50
Bausch (Guillaume . . . 12
Bayer (Boleslas). . . . . 48
Bayol (Adrien) . . . . . 7
Bazélis (Jules) . . . . . 20
Beade (Richard) . . 25
Beaubis (Henri). . . . . 57
Beaubois (Léopold). . . . 78
Beaufils (Désiré), . . . . 4
II5
LISTE ALPHABETIQUE
MM. Pages
Bebek. . . . . . . . 51
Beckmann (Guillaume) . . 12
Bedjan (Paul) . . . . 12
Bégassat (Joseph) . . 57
Belgique . . . . . . . 18
Belgique-Hollande (Prov. de) i18
Bélières (Adrien) . . . 52
Bellpuig. - Pulchri Podii . 27
Bellut (Jacques). . . . . 14
Bélot (Pons) . . . . . . 5
Bénézet (Louis) . . . . . 82
Benito (Pierre) . 21
Bennett (Jacques) . . . 31
Beran (Joseph) 
. 17
Berasategui (Cyriaque). . .91
Berenguer (Louis). . . . 91i
Bergerot (Denis) . . . 52
Bérit (Pierre). . . . 97
Bermudez (Raphaël) . . 97
Bernard (Louis-Marie). . 53
Bernhard (Alphonse) . . 52
Berroets (Guillaume) . . . 19
Bersani (Charles). . . 36
Bersani (Etienne) . . . . 36
Berthomet (Augustin). . . 96
Bertounesque (François) . . 76
Bertrand (Fernand). . . . 82
Bettembourg (Nicolas). . 1o7
Bévière (Lucien). . . . . 105
Bevilacqua (Sabas). . . . 34
Beyrouth - Beriten . . . 77
Biaga (Ozovius).. . .. oi
Bialy Kamien . . . . . 443
Biamino (Eugène) . 40
Bibrzycki (Philippe) . . . 44
Bielawski (Sigismond). 45
Bieniasz (Victpr). . . . . 43
MM.
Bignon (Gaston).
Binart (Charles).
Bindolini (Vital).
Binetti(Jean).
Binner (Joseph).
Birk (François) . . . .
Birot (Joseph) . . . .
Bizart (Paul) . . . .
Blackrock. ..
Blake (Martin) . . . .
Blanc (Alexandre-Albert).
Blanchet (Jules).
Blanco (Benigne)
Blank (Paul). . . . .
Blechle'(Joseph).
Blessing (Auguste) . .
Block (François).
Blot (Pierre). .
Boavida (Louis).
Boccardi (Jean-Baptiste)
Bocloltz . . . . . .
Bodin (Aimé). . . . .
Bodin (Eugène) . . .
Bodkin (Richard) .
Bogaert (Théodore).
Boisard (François).
Boland (Patrice)..
Bolivie. . . . . . .
Bona (Richard) .
Bonanate (Félix).
Bonaventura (François) .
Bonhore (Claude)
Bonhoure (Benjamin)
Bonino (Barthélemy)
Bonnay (Eugène) . . .
Bonner (Pierre) . . .
Bonnerue (Jean-Marie).
Pages
. 104
98
- 38
. 40
. 15
. 16
. 98
S 7
. 29
. 85
. îo6
4
S23
. 12
S90
14
* 45
. 5
. i3oo* 13
4
4
- 30
S 9
67
. 86
i. o6
. 39
70
* 35
. oo
. 1I 5
- 39
* 51
79
SIr
LISTE ALPHAB•ÉTIQUE
MM.
Bonnéry (Paul) .
Boraggini (Raphaël)
Boraeauix. - Le Bouscat .
Bores (Louis). . . ..
Borges-Quintào (Jean).
Borgna (Dominique)
Born .(Castor) .
Bos (Pierre) . .. . . .
Botero (Marc)
Botta (Jean) .
Bottiglieri (Joseph). .
Bottka (Jean). . . . .
Bouat (Paul).. . . .
Boucher (Alfred).
Bouchet (Jean-Marie) .
Bouclet (Lucien) .
Boudat (Emile) . . .
Bouillet (Michel) . .
Boulanger (Firmin). . .
Boullard (Victor) .
Bourke (Charles) .
Bourzeix (François).
Bousquet (Jean-Baptiste) ,
Bouvier (Eugène)
Bouvier (Jean) .
. Bouvier (Miaurice)
Boyle (Antoine).
Boylc (Jean) . . . .
Boyle (Patrice) . . . ,
Boyle (Patrice-Joseph).
Bozec (Jean). . . . .
Brady (Jean-Patrice)
Brady (Jean-Vincent)
Braets (Aimé) .
Braga (Osorius) . . .
Brayda (François) . .
Brayet (Gabriel). ;
Pages
79
S 9
. 25
. Ioi
37
. 14
.ioo
96
io8
41
1 8
79
66
* 54
9
.i
.19
.10
68
S 4
.32
29
S104
S854
. 68
. l01
S42
.101
MM. Pages
Breiderhoff (Joseph) . . 14
Brésil . . . . . . . . 47
Brésil.- Brasiliae. (Prov. du). 99
Bret (Jean) . . . . . . 96
Briand (Gabriel). . .. 06
Briant (François) . . 73
Briffon (Jean-Baptiste). . 9
Brignardelli (Antoine). . . 107
Brodtrager (Joseph) . . 15
Bronny (Louis) . . 47
iBrooklyn. - Brooklynien . 84
Bros (Léon). . . 102
Brosnahan (Michel). . . . 30
Broumania. .. . . . . 78
Brukwicki (Pierre). 45
Brulant (Albert). *. . 69
Brutnudorf- Mars-bowug . . 15
Brunel (Emile) . . ... . 8I
Brunetti (Thomas) . . . 41
Brtining (Pierre). .. . . 104
Buchard (Antoine) . . .. oo
Buchhorn (François) . . 45
Buck (Adolphe). . . . . 64
Buldapest . . . . . . 17
Buenos Aires. - Bonearen. . 107
Buitrago (Juste-Pasteur) . . 97
Buitrago (Nicaise) . . . 97
Bulhon (Marie-Antoine) . . 07
Bunyei (Etienne), . . 17
Burgos(Emmanuel). . 22
Burgos (Léon) . . . 21
Burgos- Tardajos. . . 25
Burke (Bryan) . . . . 83
Burns (Pierre) . 85
Bustillo (Ezéchiel). .25
Byrne (Guillaume) . . . . 32
Byrne (Jacques). . . . . 33
117
LIS IE ALPHABÉTIQUE
MM.
Byrne (Pierre-Patrice).
Byrne (Pierre-Vincent).
Bystrzonowski (Félicien)
PaCes
* 31
. 86
. 44
c
Cabal (Victor)
Caballero (Charles).
Cabanettes (Justin).
Cadix. . . . . .
Cagliari. - Calaritan
Cahill (Laurent).
Calais (Léon). .
Calas (Jules) . . . .
Calbayog . . . . .
Caldarola (Louis) .
Cali. . . . . . .
Calleri (Charles). . .
Calmet (Elie). . . .
Caltagirone .
Calzada (Louis).
Caminos( Pierre).
Campbell (Jean).
Caimpo Bello-Prata. .
Campomar (Jean) . .
Canas (Antoine).
Cancellario (François) .
Canellas (Balthazar)
Cai-ellas (Michel)
Canitrot (Étienne)
Canneto sulîl'Ogiio .
Ca-no (Eustache).
Ca-no (Jacques) .
Ca'no (Melchiade) .
Capart (Oscar) . . .
Cape Girardeau.
Capocci (Paul) . .
98
93
9
23
37
30
5
97
I10
41
96
102
o109
7
90
25
30
100
24
109
40
94
27
8o
37
22
22
26
5
87
36
MM.
Cappelaere (Emile).
Cappelli (Raphaël) .
Capy (Jean) . . . .
Caraa. . . . .. .
Cardin (Paul).
Carena (Guillaume).
Carey (Edouard).
Carles (Henri) .
Cariles (Louis) .
Carles (Pierre) .
Carman (Jean) .
Carmanit (Antoine).
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